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P r e v i m e t 9 3 : p r e v e n c i ó d e les p l u g e s t a r d o r a l s 
La cíclica presència de p luges cop io se s a la t a rdor h a n estat not íc ia en els dar rers anys . N o ve d ' a ra : 
encara se 'n recorden de les de fa 5 0 anys . La to r ren tada sempre causa desas t res . P rev ime t vol servir 
per prevenir-los i mi t igar -ne els efectes . Hi ha pun t s m é s exposa t s al peril l . . . 
P a c o G a l l a r d o 
Un professor de l ' ins t i tu t 
r eco rda t e n c a r a p e l s s e u s 
alumnes. Ens ha visi tat aques t 
estiu i h e m m a n t e n g u t u n a 
conversa amb ell sobre els t e m e s 
de sempre. 
M i q u e l S a r a s a t e 
E x p o s a a la B a n c a M a r c h de 
P a l m a fins dia 30 del m e s de 
se t embre u n a t ren tena d ' o b r e s 
que són la seva darrera producció 
m a r c a d a j a pe r la maduresa . 
F r a n c e s c U m b e r t 
U n l lorencí af ic ionat a l ' obse r -
v a c i ó m e t e o r o l ò g i c a que ens 
exp l ica la seva dèr ia . " T o t h o m 
s ' in te ressa pe l t e m p s " , diu. I ell 
de forma s is temàt ica . 
editorial 18 setembre 1993 
Els excessos 
meteorològics 
T o t i q u e s e m p r e e n s 
so rp rengu i la v io l ènc i a d ' u n a 
t o r r e n t a d a s a b e m q u e e n 
aques t a è p o c a de l ' a n y s o l e n 
ser f reqüents . L a p r e s è n c i a d e 
not íc ies d ' i n u n d a c i o n s al l i toral 
m e d i t e r r a n i h a e s t a t e n e l s 
dar re r s a n y s u n a no t í c i a m a s s a 
repe t ida . A M a l l o r c a h e m pa t i t 
desg ràc ie s m o l t for tes , i a A r t à 
n ' h e m a n a t b e n s e rv i t s . S i 
p a s s o s t an te r r ib les c o m la m o r t 
d ' E m í l i a A n t a de fa g a i r e b é 
t res anys n o són p e r sort u s u a l s , 
sí q u e h o s ó n e n c a n v i l e s 
desgràcies mater ia ls . A vegades 
la força de l s e l e m e n t s és t a n 
d e s c o m u n a l q u e cap p r e v e n c i ó 
resul ta suficient; p e r ò en m o l t e s 
o c a s i o n s sí q u e la p r e v i s i ó , 
d i sposa r d ' a j u d e s i m m e d i a t a -
m e n t d i spon ib l e s i p r è v i a m e n t 
d i sposades , p o t a judar a r e d u i r 
l ' i m p a c t e per judic ia l . 
Pe r aqu í v a P r e v i m e t . A 
par t i r de la i n f o r m a c i ó m e t e o -
ro lòg ica que l ' Ins t i tu t N a c i o n a l 
de M e t e o r o l o g i a ob té de c a d a 
d ia m é s , i m é s fiable, es p o t 
art icular aques t p la d ' e s t ruc tu ra 
rami f icada . Q u a n la p r ev i s i ó 
p e r m e t es tab l i r u n n ive l l de 
r i s c i m p o r t a n t , s ' i n i c i a l a 
no t i f icac ió i a r r iba a to ts e ls 
o r g a n i s m e s q u e p o d e n j u g a r 
u n p a p e r impor t an t pe r e l iminar 
la sorpresa . L ' A j u n t a m e n t és 
u n d e l s t e r m i n a l s d ' a q u e s t a 
es t ruc tura . 
I l ' A j u n t a m e n t h a de t en i r 
a p u n t u n p l a p r o p i pe r a f rontar 
la poss ib i l i t a t d ' u n d ' a q u e s t s 
e x c e s s o s q u e s e m p r e e n s 
s o r p r è n . A v i s a r e l s v e ï n s , 
a d o p t a r m e s u r e s , d i s p o s a r 
d ' u n a força a p u n t i e q u i p a d a 
pe r m t e r v e n i r si és r equer ida . . . 
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T a m b é la co l · l aborac ió dels 
ve ïn s és impor tan t . P r e v i m e t vol 
in t rodu i r la idea q u e cal menta l i t -
za r - se q u e el r i sc é s rea l i en cer ta 
m a n e r a p rev i s ib le . N o aprofi tar 
aques t c o n e i x e m e n t és posa r - se 
e n m a n s de les fo rces incon t ro -
l ades . 
P e r ò t a m b é és cer t que els 
d a n y s q u e sov in t e s p r o d u e i x e n 
n o t e n e n u n a so luc ió a p rendre el 
d ia de la t e m p e s t a . L e s zones de 
Sa Pis ta , 3 1 de M a r ç , de Son 
Se rve ra /Era V e l l a pa t e ixen quan 
les p l u g e s són for tes o cont inua-
des . Ja s a b e n q u e h i h a peri l l 
d ' i n u n d a c i ó , de r e t o r n d ' a i gües 
res iduals , sense q u e cap P r e v i m e t 
e ls h o hag i de dir . I s aben que la 
s o l u c i ó p a s s a p e r r e f o r m e s 
d ' i n f r a e s t r u c t u r a g e n e r a l : e l 
s i s t ema d ' e v a c u a c i ó de p luvia ls 
h a to rna t insuf ic ien t , c o m és el 
cas del da r re r t r a m d e la síquia, o 
j a va n é i x e r es t re t , c o m és el cas 
de les a l t res z o n e s e s m e n t a d e s . 
L e s r e c o m a n a c i o n s del P r e -
v i m e t , p e n s a d e s p e r al m o m e n t 
p rev i de la p o s s i b l e tor rentada , 
n o h a n de cau re d i n s el pane r fora 
c u l de l a i n d i f e r è n c i a ; p e r ò 
t a m p o c n o h a n de fer obl idar que 
al t res m e s u r e s s ' h a n de p rendre 
p e r evi tar d a n y s q u e m a s s a sovint 
a f e c t e n p a r t d e l p o b l e . . L e s 
mi l lo re s als p o n t s d e Son Frare i 
de l M o l í d ' e n S a l o m , i al j a ç del 
to r ren t d ' e s M i l l a c , d e m o s t r e n la 
m a n e r a c o m ca l e n c a r a r cer ts 
p r o b l e m e s . 
B e n v e n g u t s s igu i el P r e v i -
m e t i la c o n s e q ü è n c i a seva que és 
el P l a M u n i c i p a l . U n p la fresc i 
q u e c a l d r à m i l l o r a r a ix í c o m 
l ' e x p e r i è n c i a aconse l l i i a m b la 
co l · l aborac ió de l s ve ïn s , que són 
e l s c o n e i x e d o r s d i r e c t e s de l s 
p u n t s q u e p a t e i x e n q u a n h i ha 
to r ren tada . C o n è i x e r què pas sa 
és el p u n t i m p r e s c i n d i b l e p e r 
c o m e n ç a r a posar-h i remei. 
Comencen els 
incendis 
T a n t s c o m n ' h i ha que no 
c r e u e n en incend i s produïts per 
c a u s a na tu ra l i resulta que dia 4 
h i va have r persones distintes 
q u e a n a r e n a avisar al Parc de 
B o m b e r s que u n llamp havia 
ca la t foc pe r devers Son Catiu. 
H o h a v i e n v i s t . Q u e sigui 
pos s ib l e , que h o és, no significa 
q u e s igui freqüent . Podria ser 
f ins i to t l ' excepc ió , sobretot si 
r e su l t a que la vers ió oficial del 
que m é s ta rd (quan la tempesta 
s ' h a v i a esvaï t ) es produí a la 
m u n t a n y a de Son Jordi no quadra 
a m b el que d iuen que sentiren 
e ls ve ïns de la Costa dels Pins: 
u n a exp los ió prèvia . 
A i x í h a n c o m e n ç a t els 
i ncend i s , e n u n est iu que tot i ser 
m o l t s ec , e n c a r a no n'havia 
s e r v i t s . T o q u e m fusta, que 
d iuen . 
L a sorpresa agradable va 
ser l ' e s t r e n a que les avionetes 
D r o m a d e r f e r e n de la pista 
d ' a t e r r a tge i càrrega que s'ha 
d i sposa t d ins u n sementer pla de 
Sa C a n o v a . U n e s avionetes que 
m a n i o b r e n m o l t bé , resulten 
e f icaces i que , sense retard, n'hi 
h a qua t re de disponibles. 
B e n v e n g u d a sigui la pista, 
p e r ò , e sca lda t s pe r la lentitud 
h a b i t u a l e n l ' equ ipament del 
p a r c i p e r la descoordinació de 
f e i n e s q u e s o l e n exhibir els 
d is t in ts o rgan i smes que interve-
n e n e n la p revenc ió i lluita contra 
e ls i ncend i s , la pregunta insidio-
sa és si aques t a pis ta i el depòsit 
d e s m u n t a b l e n o haguesin hagut 
d ' e s t a r a pun t a principis d'estiu, 
e n c o m p t e s d ' a r a que j a l'aca-
b a m . 
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En vigor de setembre a novembre 
P r e v i m e t 9 3 : p r e v e n c i ó d e les p l u g e s t a r d o r a l s 
Redacc ió - D i a n o u de se t em-
bre a les nou del mat í a l 'Ajunta-
ment es rebia un fax del Serve i de 
Protecció Civil . El text era el 
següent: "Previmet. Passam a 
situació operativa L a les liles 
Balears. Període de validesa: de 9 
hores locals a 24 hores locals". 
Immedia tament el b a t l e i la 
policia municipal sap igueren que 
havien de c o m e n ç a r una sèrie 
d'accions q u e , f i n a l m e n t , n o 
hagueren de p o s a r - s e en ú s . 
Aquell dia va p lov i squejar fins a 
mitjan matí i el vent n o arr ibà a 
ser important. H a v i a estat una 
alarma de segon grau que n o v a 
passar de la prevenció . 
Simultàniament a la c o m u n i -
cació a l 'Ajuntament, t a m b é havien 
sabut el pas a si tuació L la G u à r d i a 
Civil, la Creu Roja i el Serpreisal . I 
la resta dels Ajuntaments . C a d a s c ú 
hauria d'haver alertat els disposi t ius 
al seu càrrec. 
Tot això forma pa r t del p la 
P R E V I M E T M E D I T E R R A N I 
93. Es tracta d ' u n pla e labora t 
entre l 'Institut Nac iona l de M e t e o -
rologia ( INM) i la Di recc ió Gene ra l 
de Protecció Civil ( D G P C ) a m b 
l'objectiu de disposar a m b antelació 
de la informació me teo ro lòg i ca q u e 
aconselli l ' adopc ió de m e s u r e s d e 
prevenció o p r o t e c c i ó d a v a n t 
possibles emergènc ies a c a u s a d e 
pluja intensa. 
El P r e v i m e t e s p o s a e n 
funcionament en t re el dia 1 de 
setembre i el 30 de n o v e m b r e . É s 
l'epoca en què a la c o n c a d e la 
Mediterrània occ identa l (i les Il les 
són al centre d ' a q u e s t a z o n a ) e s 
poden produir p luges in tenses q u e 
poden provocar s i tuacions d e perill 
i danys. L ' ú n i c a poss ib i l i ta t d e 
minimitzar l ' e f e c t e d ' a q u e s t s 
fenòmens t e m p e s t u o s o s é s la 
prevenció. 
T e m p o r a l s r e c e n t s 
N o cal r eco rda r m é s q u e els 
temporals de 1989 , 1990 i 1991 
per entendre q u e la m e t e o r o l o g i a 
d 'aques ta è p o c a d e l ' a n y p o t 
resultar, t ambé a Ma l lo r ca , ve r i t a -
blement c a t a s t r ò f i c a . D e u mi l 
milions de pesse tes s ' inver t i ren e n 
ajudes públiques pe r i ndemni t za r 
els danys causa ts pels a igua t s . 
El 6 de se tembre d e 1 9 8 9 e s v a 
produir l a to r ren tada d e N a B o r g e s 
i a P o r t o C o l o m m o r i r e n t r e s 
persones . A C a n y a m e l , J o a n a 
Gina rd , Bu t l e r a , i el seu nebode t , 
q u e d a r e n a t r a p a t s en la inundac ió 
d e ca seva i p o c v a faltar pe r queda r -
hi. A A r t à e s recol l i ren, en t r e els 
d ies 4 , 5, 6 i 8 u n to ta l d e 104 1/m2. 
E l 2 1 d e s e t e m b r e de 1989 , 6 0 
1/m2 a Ar tà , e s v a d e s b o r d a r el 
t o r r e n t d e Canyamel . 
3 9 4 l i t r e s e s r e c o l l i ç e n a 
l ' e s t ac ió d e Ses P a s t o r e s en t r e el 7 
i 1*11 d ' o c t u b r e d e 1990; 3 6 6 a la 
C o l ò n i a ( 2 0 0 dia 9, 100 dia 10); 
3 4 8 a l ' e rmi ta ; 2 3 9 a l ' à r ea u r b a n a 
d ' Ar t à . E n t r e el 8 i el 9 la g o t a freda 
e s v a d e s f e r m a r s o b r e la bad ia 
d ' A l c ú d i a i a fec tà de p le la Co lòn ia 
d e San t P e r e , el subminis t re elèctr ic 
v a q u e d a r u n p a r e l l d e d i e s 
i n t e r r o m p u t , es d e s b o r d à el t o r r en t 
d ' E s P a r r a l i l ' e spec t ac l e d e v e u r e 
v e s s a r les m u n t a n y e s q u e d à ente la t 
pe l s d a n y s mate r ia l s d ' i m p o r t à n c i a 
q u e es pa t i ren . D o s d ies d e s p r é s a 
Ar t à , en qu inze minuts , v a r e n c a u r e 
m é s d e 4 0 l i t r e s , a m b g r e u s 
i n u n d a c i o n s i per judicis mater ia l s a 
N a B a t l e s s a i d is t in tes cases del 
pob le . 
5 0 l i tres d ia 8 d e n o v e m b r e d e 
1990 , 8 4 dia 10. U n al tre c o p la 
g o t a freda. A q u e s t a v e g a d a , p e r ò , 
v a ser t ràg ica : la nit del 10 d e 
n o v e m b r e , el c o t x e en q u è viat javen 
A n t o n i E s p i n o s a i la seva e s p o s a 
Emí l i a A n t a , v a ser a r ras t ra t pe r les 
a igües en u n ba ix de la ca r r e t e r a d e 
S o n Se rve ra , p r o p de Pula . E n T o n i 
v a ser r e sca t a t u n parell d ' h o r e s 
m é s t a rd . L a seva e sposa , p e r ò , v a 
mor i r . 
L a v i r u l è n c i a d ' a q u e s t e s 
t e m p o r a l a d e s o c o r r e g u d e s e n 
l ' e spa i d e t e m p s en q u è P r e v i m e t 
és ope ra t iu , i a n t e c e d e n t s e n c a r a 
m é s his tòr ics c o m el q u e v a p a s s a r 
el 1 9 4 3 i q u e m é s e n v a n t é s 
c o m e n t a t , e n s i l · l u s t r e n d e la 
necess i t a t d ' a d o p t a r m e s u r e s d e 
p revenc ió . 
S i t u a c i o n s d ' a l a r m a 
E l P r e v i m e t e s t a b l e i x t r e s 
g r a d a c i o n s d ' a l a r m a . 
Si tuac ió M - Probab i l i t a t d e 
p rec ip i t ac ions d ' in tens i ta t m o d e r a -
d a i d e c a r à c t e r g e n e r a l i t z a t i 
pe rs i s t en t s . 
Si tuac ió L - Probab i l i t a t d e 
p rec ip i t ac ions d ' in tens i t a t for ta o 
mol t for ta de c a r à c t e r aïllat o local 
i ocas iona l . É s la q u e e s dec la rà d ia 
9. 
Si tuac ió G - P robab i l i t a t d e 
p rec ip i t ac ions d ' in tens i t a t for ta o 
mol t for ta d e c a r à c t e r genera l i t za t 
i pe r s i s t en t s . 
E n les s i tuac ions L i, sob re to t , 
en la G e s p o d r i e n d o n a r in tens i t a t s 
d e c a r à c t e r to r renc ia l , e n c a r a q u e 
d e f o r m a aï l lada. 
E l P l a M u n i c i p a l 
A par t i r d e la dec la rac ió d e 
s i t u a c i ó d e p e r i l l , s e g o n s l e s 
p r e d i c c i o n s q u e fa l ' I M N , i la 
pos te r io r comunicac ió q u e la D G P C 
fa a t o t s els o r g a n i s m e s oficials 
impl ica t s i als c o s s o s d e segure t a t , 
s ' inicia la p o s a d a en func ionamen t 
de ls p l ans par t i cu la rs . Als Ajun ta -
m e n t s s ' ha d e ten i r p rev is t u n P la 
d ' E m e r g è n c i a M u n i c i p a l q u e h a d e 
p o s a r e n s i t u a c i ó d ' a l e r t a e l s 
m e c a n i s m e s d e p r e v e n c i ó , de fensa 
i i n t e r v e n c i ó i m m e d i a t a p e r q u è 
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es t igu in a p u n t en c a s d e p r o d u i r -
se l ' e m e r g è n c i a . 
P e r al B a t l e M i q u e l P a s t o r la 
c o o r d i n a c i ó d ' e s f o r ç o s h a d e 
r e su l t a r pos i t iva . A m b la po l ic ia 
mun ic ipa l h a n e l a b o r a t u n a sèr ie 
d e m e s u r e s q u e s ó n f ru i t d e 
l ' expe r i ènc i a , s o b r e t o t d ' a q u e s t s 
a n y s e n q u è la in tens i ta t d e les 
p l o g u d e s h a p r o v o c a t p r o b l e m e s 
se r io sos . E s t r a c t a , p e r ò , d ' u n e s 
p r i m e r e s m e s u r e s , q u e s ' h a u r a n 
d ' a n a r r ev i san t s e g o n s l ' e x p e r i è n -
cia o la ref lexió. 
- L ' E S T A T d ' a l e r t a impl ica 
c o m u n i c a r - h o a les fo rces d ' i n t e r -
v e n c i ó i a ls p o s s i b l e s a fec ta t s . I 
d e s i g n a r u n a p e r s o n a p e r q u è 
s ' e n c a r r e g u i d e v ig i la r l ' e v o l u c i ó 
d e la s i tuac ió . 
- A L E R T A R t o t a la po l ic ia 
mun ic ipa l (a fi q u e m a n t e n g u i n les 
en t r i e n se rve i i a m b o r g a n i s m e s d e 
fo r a p o b l e . 
- A V I S A R l ' e n c a r r e g a t d e la 
d e p u r a d o r a p e r q u è s ' o b r i n l e s 
c o m p o r t e s a la s íquia pe r desv ia r el 
l ' a i g u a c a p al t o r r en t . 
- A T U R A R la b o m b a d e d a v a n t 
la g a s o l i n e r a i q u e l ' a igua vag i al 
t o r r e n t . 
- N A B A T L E S S A . R e v i s a r i, si 
ca l , a i x e c a r e ls r e t x a t s d ' e v a c u a c i ó 
d e p luv ia l s . 
- A V I S A R els pa r t i cu la r s q u e 
c o n s t i n a la re lac ió d e poss ib les p u n t s 
a f e c t a t s , e spec i a lmen t d e la z o n e s 
d e S o n S e r v e r a / E r a Vel la , Sa P i s t a 
i 31 d e M a r ç . 
- T E N I R p r e p a r a t el ma te r i a l 
d ' e m e r g è n c i a : c o r d e s , e q u i p s 
d ' i l · luminac ió , impermeables , farma-
c io les , b o m b a d ' e x t r a c c i ó d ' a i g u a , 
a l t e r n a d o r a , s p r a y s p e r e i x u g a r 
L ' a c t u a c i ó p e r s o n a l 
L a D G P C ha editat un tríptics 
e n q u è p r e s e n t a el Previmet. 
S ' a c o m p a n y a d ' u n full que conté 
u n s sèr ie d e consel ls bàsics per al 
c a s d e p l u g e s fo r t e s amb risc 
d ' i n u n d a c i ó . T o t a la zona en què 
s ' a c t i va el P r e v i m e t és susceptible 
d e pa t i r a q u e s t e s situacions. Artà 
é s u n a d ' a q u e s t e s zones . 
' 'Si havent començat a ploure, 
l'aigua cau de manera persistent i 
torrencial, pensi que el risc 
d'inundació existeix'', explica 
a q u e s t full. C o n t i n u a amb les 
p r e c a u c i o n s q u e s 'han de prendre, 
d e les qua l s r e p r o d u ï m les que són 
d e m é s apl icac ió a una situació com 
la nos t r a . 
- N o s ' ha d e passar per trams 
d e car re te ra inundats perquè la força 
d e l ' a i g u a p o d r i a arrastrar el cotxe. 
CARACTERÍSTIQUES d e l e s p o s s i b l e s p r e c i p i t a c i o n s 
SEGONS LA SITUACIÓ D'ALARMA 
S i t . I n t e n s i t a t C a r à c t e r 
M M o d e r a d a . G e n e r a l i t z a d e s . 
P e r s i s t e n t s . 
L F o r t a . 
M o l t f o r t a . 
A ï l l a d e s o l o c a l s . 
O c a s i o n a l s . 
G F o r t a . 
M o l t f o r t a . 
G e n e r a l i t z a d e s . 
P e r s i s t e n t s . 
r à d i o s o b e r t e s ) p e r en t r a r e n serve i 
si la s i tuac ió h o r e q u e r e i x . 
- L O C A L I T Z A R la b r i g a d a 
d ' o b r e s p e r si h a n d ' e n t r a r e n 
servei . 
- T E N I R loca l i t za t s ( r e l ac ió 
a m b els t e l è fons ) i, si cal , av i sa t s , 
e ls p r o p i e t a r i s o c o n d u c t o r s d e 
maqu inà r i a p e s a d a (pales , t r ac to r s , 
c a m i o n s , g r u a . . . ) . 
- T E N I R a le r t a t s e ls rad ioaf i -
c i o n a t s loca l s p e r si les c o m u n i c a -
c i o n s q u e d a s s i n i n t e r r o m p u d e s . 
- S I T U A R q u a l c ú a la Sa la 
p e r q u è p u g u i en l l aça r p e r t e l è fon 
i r à d i o a m b t o t el p e r s o n a l q u e 
c i r cu i t s e lèc t r i cs . . . 
- R E V I S I Ó c o n s t a n t d e les v i e s 
d e c o m u n i c a c i ó , e spec i a lmen t els 
p u n t s q u e t r a d i c i o n a l m e n t h a n p r e -
sen ta t p r o b l e m e s a c a u s a d ' i n u n d a -
c ions . Senya l i t z a r e m b a s s a m e n t s a 
la c a r r e t e r a , d e s p r e n d i m e n t s d e 
v o r e r e s (hab i tua l s a la c a r r e t e r a d e 
Sa D u a i a ) . 
- D E S P R É S del peril l , si hi h a 
h a g u t t o r r e n t a d a , rev i sa r ies c o m p o r -
t e s d e s e g u r e t a t ins ta l · lades s o b r e 
les c l a v e g u e r e s a d e t e r m i n a t s p u n t s 
d e d in s el p o b l e . 
- E n c a s d e pluges intenses, 
c i r cu la r p re fe ren tmen t per rutes 
p r inc ipa l s , a ve loc i ta t moderada. 
- Si e s p r o d u e i x e n problemes 
d e visibil i tat a c a u s a de la pluja, cal 
a t u r a r el c o t x e a la vorera i 
senya l i t za r la pos ic ió . 
- S in ton i t za r les emissores de 
r à d i o loca l s p e r tenir informació 
s o b r e la s i tuac ió meteorològiques, 
c a r r e t e r e s i m e s u r e s de protecció 
P r e v i m e t c o n t e m p l a utilitzar les 
e m i s s o r e s d e la z o n a per explicar 
les s i t uac ions d 'emergència . 
E n el t e r m e d 'Ar t à la policia 
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que solen resul tar pe r i l losos e n 
casos d ' inundació. S ó n el p o n t d e 
la carretera de S 'Es te l r ica , v o r a 
S'Aucell Verd (abans d e la c o s t a d e 
Son Garrover) i la z o n a dies h o r t s 
d' 
EsBadei. Se suposa q u e les mil lores 
als ponts de Son F r a r e i M o l i d ' e n 
Salom r e s u l t a r a n e f e c t i v e s . A 
l'interior del poble els p u n t s n e g r e s 
són als voltants de la s íquia: d a v a n t 
Na Batlessa, encara q u e ha mil lorat , 
ia les interseccions a m b els c a r r e r s 
Major, Pon te r ró i S o n Servera . 
S i t u a c i o n s d e r i s c p e r s o -
nals 
El Pla d 'Emergènc ia Munic ipa l 
contempla les mesures q u e la policia 
municipal ha anat o b s e r v a n t q u e 
són més necessàr ies . H i ha c a s o s , 
però, en què els perjudicis q u e c a u s a 
una situació c o m les q u e h e m descr i t 
només es c o n e g u d a pe ls pa r t i cu la r s 
que la pateixen. Si u n a p r e v e n c i ó , 
un avís o una ajuda ex te r io r h a d e 
poder ajudar a reduir les c o n s e q ü è n -
cies del sinistre, és c o n v e n i e n t q u e 
ho comuniqu in a l ' A j u n t a m e n t 
perquè sigui i n c l o s a e n el P l a 
municipal. 
Cadascú haur ia d e sabe r q u è 
ha de fer per a s segu ra r la so r t ida d e 
pluvials. O pe r ev i ta r -ne l ' e n t r a d a 
pels albellons q u e c o m u n i q u e n a m b 
la canonada general en aquells p u n t s 
en què no donen l ' abas t . E n a l g u n s 
casos se rà a s s e g u r a r q u e e l s 
albellons q u e d e n b e n t a p a t s ; e n 
altres casos, q u e q u e d e n d e s t a p a t s . 
O b r e s d ' i n f r a e s t r u c t r u r a 
V e ï n s q u e s o l e n r e s u l t a r 
afectats i que h a n es ta t c o n s u l t a t s 
per Bellpuig ( v e g e u l ' e n q u e s t a ) 
consideren b o n a la in formac ió de l 
Previmet, p e r ò t a m b é a p u n t e n a la 
necessitat d ' a l t r e s ob re s . N e t e j a d e 
torrents, reformes c o m les q u e s ' han 
fet als pon t s d e S o n F r a r e o d ' e s 
Molí d ' en Salom, p o d e n fer m i n v a r 
el perill a foravila. d ins el p o b l e 
s 'hand'atacar els p u n t s t rad ic iona ls 
de problemes pe r i nundac ions . 
E l B a t l e coincideix . D i u q u e 
s ' h a n fe t u n e s c o m p o r t e s d e 
s e g u r e t a t q u e evit in q u e el r e t o r n 
d ' a i g ü e s res iduals entri als domicil is 
pa r t i cu la r s . T a m b é q u e és a p u n t d e 
s o r t i r el b a n q u e a n u n c i a la 
c o n t r a c t a c i ó d ' o b r e s pe r cons t ru i r 
u n a s e g o n a c a n o n a d a d ' e v a c u a c i ó 
d e res idua l s a co l · locar a la v o r a v i a 
de l s n ú m e r o s pare l l s del ca r re r 31 
d e M a r ç . E n canvi les z o n e s d e S o n 
S e r v e r a / E r a V e l l a i S a P i s t a 
p r e s e n t e n m é s dificultat j a q u e se 
s u p o s a q u e el p u n t c lau és r e so ld re 
l ' e v a c u a c i ó d e s del d a r r e r t r a m 
c o b e r t d e la s íquia, q u e a r a és u n a 
c a n o n a d a s o t e r r a d a d ' u n m e t r e d e 
d i à m e t r e . 
H i h a d u e s a l ternat ives , q u e 
són e s t u d i a d e s pe ls t ècn ics , p e r 
v e u r e si han de resoldre el p rob lema. 
U n a és cons t ru i r u n a c a n o n a d a 
para l · le la d e les ma te ixes d imen-
s ions q u e aniria al cos ta t d e l ' ac tua l . 
A q u e s t a , q u e seria la m é s e c o n ò m i -
ca , t é u n a c o m p l e x i t a t g r o s s a . 
N e c e s s i t a r i a cons t ru i r u n depòs i t 
g r a n a la conf luència d e la s íquia 
a m b el ca r r e r Son Servera , i d e s p r é s 
passa r - l a , embia ixada pe r daval l la 
c a s a q u e fa c an tonada . 
L a s e g o n a és e x c a v a r el da r r e r 
t r a m i cons t ru i r u n a s íquia d e secc ió 
r e c t a n g u l a r d e t o t a l ' a m p l a d a q u e 
hi h a en t r e les edif icacions. A q u e s t a 
s íquia , q u e anir ia cobe r t a , ga i r ebé 
dupl icar ia la capac i ta t d ' e v a c u a c i ó . 
E n el p r e s s u p o s t del 93 hi h a 
u n a pa r t i da d e c inc mi l ions p e r a 
a q u e s t e s ob re s . Ser ia s e g u r a m e n t 
insuficient, p e r ò p e r m e t r i a c o m e n -
çar a m b l ' expec ta t iva d e p r e s s u p o s -
t a r la r e s t a a l ' exerc ic i d e 1994 . 
A m b to t , el B a t l e c o n s i d e r a 
p o s i t i u el P r e v i m e t , s o b r e t o t 
p e r q u è es t imula a t r o b a r so luc ions 
i a p r e p a r a r u n d ispos i t iu q u e en 
a lguns c a s o s p o t ser definitiu j a q u e 
la pol icia munic ipa l sol ser el p r i m e r 
c o s q u e intervé en casos d ' e m e r g è n -
cia. 
D i u q u e r e c e n t m e n t e s v a 
en t rev i s ta r a m b la Conse l l e r a d e 
G o v e r n a c i ó , Sra . C i r e r , i li v a 
e x p o s a r el p la e labora t . L ' a c o l l i d a 
v a ser mol t b o n a , p e r q u è s emb la 
q u e é s el p r i m e r p o b l e q u e h a 
r edac t a t u n e s p r o p o s t e s . A q u e s t e s , 
a m é s del q u e j a s ' ha e x p o s a t , 
c o n t e n e n u n a pa r t d ' e q u i p a m e n t 
( fonamen ta lnmen t , u n veh ic l e t o t 
t e r r e n y ) q u e s ' a s p i r a q u e s igu i 
s u b v e n c i o n a t p e r l ' e s m e n t a d a 
C o n s e l l e r i a . T a m b é c o n t e m p l a 
l ' e n t r e n a m e n t d e la pol ic ia p e r a 
i n t e rvenc ions d ' e m e r g è n c i a . 
" P r e v i m e t p o t r esu l t a r l ' in-
centiu pe r e laborar u n Pla Munic ipa l 
e n c a r a m é s c o m p l e t i q u e p u g u i 
a t e n d r e les necess i t a t en c a s d e 
p l u g e s t o r r e n c i a l s " , c o n c l o u el 
B a t l e 
ESTANY CAN C A B R E R 
4 a generació 
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U s p o t s e r d ' a j u d a la i n f o r m a c i ó d e « P r e v i m e t » ? 
F r a n c e s c T o u s L l i n à s 
S e g o n s e n q u i n e s s i t uac ions 
n o hi h a r e s a fer, p e r ò s e m p r e va l 
m é s la q u e g u a r d a q u e la q u e cura . 
E n el m e u cas , els peri l ls els t e n c a 
la finca d e S a C l o v a . L a d a r r e r a 
t o r r e n t a d a s e ' n v a d u r c inc ove l l e s 
i e m fa fer m a l b é m o l t s t u b s d e 
r ega r ; é s b e n c lar q u e si j o h o h a g é s 
s abu t , t o t a i x ò s ' h a g u é s p o g u t 
evi tar . D e s q u e s ' h a n ne te ja t els 
t o r r e n t s n o h a fet c a p t o r r e n t a d a 
g r o s s a i n o p u c dir q u i n s s e r an els 
r e su l t a t s , p e r ò en pr incipi pa re ix 
q u e la c o s a n o ha d e ser igual . 
P e r e T o r r e s M e s t r e 
Avis q u e t e n i m risc d ' i n u n d a c i o n s 
ens a g r a d a r i a t en i r a q u e s t t i p u s 
d ' i n f o r m a c i ó . T o t d ' u n a l levaria 
t o t s el q u e t e n g u é s en te r ra . T a m b é 
s ' hau r i en d e t en i r els c a r r e r s n e t s i 
fora fulles d ' a r b r e s q u e són les q u e 
m é s e m b o s s e n e ls e m b o r n á i s i 
s o b r e t o t p o s a r m é s v ig i lànc ia en 
a q u e s t e s z o n e s confl ict ives. E n c a r a 
q u e hag in fet mod i f i cac ions , n o són 
del t o t suf ic ients p e r q u è l ' a i gua 
m ' a r r i b a a e n t r a r pel po r t a l d e la 
t e n d a La m e v a sor t ha es ta t p o d e r 
fer un fora t al so t e r r an i q u e v a a 
p a r a r a u n a v e n ç . 
J o s é F l o r e s H e r m o s a 
J o s e m p r e faria cas d ' u n av ís 
d ' a l e r t a . E n a q u e s t e s s i tuac ions , i 
s o b r e t o t pel m e u barr i , m é s d ' u n j a 
n o d o r m . E n el m e u ca s he de vigi lar 
l e s c l a v e g u e r e s , p e r q u è l ' a i g u a 
m ' e n v e s t e i x pe r l ' a lbel ló d e d ins el 
cor ra l . E l s pa r t i cu la r s n o h o p o d e m 
s o l u c i o n a r : l e s c a n o n a d e s s ó n 
insuf ic ients pe r recol l i r l ' a i gua d e 
t a n t e s cases . Q u a n es v a a ixeca r el 
ca r re r , hi havia t r a m s q u e t en i en el 
r o s t al r evés . A m b c a d a o b r a q u e es 
fa la c o s a mil lora u n p o c , p e r ò de 
m o m e n t e n c a r a hi h a p r o b l e m e s . 
J o a n a A . M e s q u i d a S u -
r e d a 
Q u a l s e v o l in fo rmac ió s e m p r e 
ser ia b e n r ebuda . " G a t e sca lda t 
d ' a i g u a freda t e m " i j o j a m ' a b r i g 
a b a n s d e p lou re , p e r p o c a c o s a q u e 
faci j a t e n c l ' a igua a d ins ca nos t r a . 
Q u a n v e i g q u e ha d e p l o u r e j a t e n c 
u n a p o s t feta a m i d a pe r p o s a r al 
por ta l . Ja sé q u e n o p u c tenir s e g o n s 
q u i n e s c o s e s p e r mig i, s o b r e t o t , r e s 
a d ins els r ebos t . L a so luc ió n o és 
saber q u e hi ha u n a s i tuació d ' a l e r t a , 
s inó d o n a r m é s so r t ida a l ' a i g u a 
q u e e m v e pe r la s íquia. Q u a n v e i g 
a q u e s t e s c o s e s t e n c m é s p e n a q u e 
n o rialles. 
A n t ò n i a S i n t e s N i c o l a u 
A l s q u i p a t i m inundacions 
qua l sevo l in fo rmac ió ens pot ser 
útil . C a d a c a s a t é un problema 
dist int . C a m e v a n o s'inunda de 
l ' a i g u a de l c a r r e r , s inó de les 
c a n o n a d e s d e les a igües brutes 
p e r q u è la m e s t r a n o pot recollir 
t o t a l ' a i g u a q u e li arr iba i no té altre 
camí q u e sor t i r pels albellons que 
e s t an m é s ba ixos . Q u a n això ens ha 
passa t h e m h a g u t d e canviar l'aigua 
d e la c i s te rna . N o sols s 'han de fer 
p r e v i s i o n s , s i n ó q u e és molt 
neces sa r i rea l i tzar les obres que 
facin falta 
M a n u e l L l a n e r a s M a n r i -
q u e 
D a v a n t u n a s i tuació d'alerta ens 
s e n t i m i m p o t e n t s . . . és que no 
p o d e m fer r e s ! L e s mesures que 
h a v í e m d e p r e n d r e j a fa temps que 
les t e n i m p r e s e s . Ja tenim prepara-
d e s u n parel l d e m a t e s per fer-les 
s e r v i r d e t a p . L ' a i g u a de les 
c l a v a g u e r e s e n s ha arribat a sortir 
pel b a n y i fins i t o t ens ha desclavat 
el w à t e r . A r a s ' ha col·locat una 
c o m p o r t a al c a r r e r perquè en cas 
d ' u n a t r o m p a d a forta boti i no es 
p r o d u e i x i l ' e m b ó s . N o és una cosa 
definit iva, p e r ò de momen t pareix 
q u e funciona. 
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Pere Josep Gil, Obrer de Sant Antoni 
Com avançarem a la pas sada 
edició, Pere Josep Gil és l ' O b r e r 
de Sant Antoni en subst i tució de 
l'amo en Jaume Gil , r e cen tmen t 
traspassat. 
El mecanisme de canvi , q u e 
acostumava a ser per success ió 
familiar, no s 'ha pogu t seguir e n 
aquest cas tot i que va ser oferi t 
a l 'esposa i filla de l ' a m o e n 
Jaume que decl inaren la p o s s -
ibilitat j a que no es d o n a v e n e n 
coratge de dur envant la t a sca 
que correspon als obrers . L a 
persona elegida per a la subs -
t i tució v e n i a a r e c o n è i x e r 
l'estreta col · laboració que P e r e 
J. Gil dispensava de feia a n y s 
als dos obrers, que j a h a v i e n 
valorat favorablement la seva 
feina. 
B e l l p u i g ha par la t a m b el 
nou obrer i ha confi rmat que des 
de 1976 t rebl lava a les ordres de 
l ' O b r e r i a en la festa " q u e m é s 
m ' a g r a d a de to tes les que es fan. 
D e pet i t t en ia mol t í s s ima de p o r 
a ls d imon i s i als t ambors , p e r ò 
la festa e m va p r e n d r e " . M a i n o 
s ' hav ia planteja t de ser obrer 
p e r q u è sabia que se n ' e r a pe r 
l ínia successòr ia i pe r a ixò q u a n 
li ofer i ren li va ser u n a sorpresa . 
E n va par la r a m b m a d ò M o n t -
s e r r a d a i n a T e r e s a , p e r q u è 
cons iderava que la l ínia de 1' a m o 
en J a u m e era pr ior i tar ia . " Q u a n 
va ig teni r la seva conf iança , va ig 
a c c e p t a r " . 
A l car rer S o r t e t a n ú m e r o 3 2 
hi h a u r à la p r ò x i m a casa de l 
trull ' ' j a que q u a n en p a r l à r e m 
p e n s à r e m que t a n m a t e i x l ' a n y 
següent t a m b é m ' h a u r i a d ' e s t r e -
na r i pe r tan t n o h i hav ia m o t i u 
p e r q u è e n M i q u e l r e p e t í s " . 
Sobre c o m se sent pe l n o m e -
namen t , n o dub ta gens a dir que 
' ' m o l t con ten t i mo l t o rgul lós de 
p o d e r ser obrer de Sant An ton i . 
M ' a g r a d a r i a que la gen t m ' a c -
ceptàs i que con t inuas co l · l abo-
rant a m b la festa. Jo p r o c u r a r é 
fer-ho tan b é c o m s à p i g a " . 
E. Miquel Sarasate, exposa a Palma 
Dimarts dia 14 a les 2 0 : 0 0 
hores es va inaugurar l ' e x -
posició d ' e scu l tu res que en 
Miquel Sarasate p resen ta a la 
sala de la B a n c a M a r c h , al 
carrer Nuredduna , de Pa lma . 
La mostra restarà ober ta fins 
dia 30 de se tembre i l ' ho ra r i 
de visita és en dies l aborab les , 
de 11:00 a 13:30 i de 18:00 a 
20:30 hores. 
U n a t ren tena són les obres 
que en M i q u e l p resen ta a la seva 
p r i m e r a expos ic ió en soliíari a 
Pa lma . Hi inc lou la seva darrera 
p roducc ió , en la l ínia de sempre : 
ferro, acer, formes pures i j o c de 
bui t s . La segureta t i la sol idesa 
de les seves p ropos tes s ' enca ixa 
a la per fecc ió a m b els mater ia ls . 
Incendis forestals 
U n s l l amps p rodu ï t s du ran t 
l a t e m p e s t a d e d i a 4 s ó n , 
of ic ia lment , els causan t s de dos 
i n c e n d i s f o r e s t a l s , d ' e s c a s s a 
impor tànc ia el p r i m e r i re la t iva 
el segon. 
S ó b r e l e s 12:30 els b o m b e r s 
del subparc va ren ser avisa ts pe r 
dis t intes pe r sones que u n l l amp 
hav ia calat foc a la gar r iga del 
pu ig de Son Cat iu , aque l l sobre 
el q u a l h i h a n c o n s t r u ï t r e -
cen tment u n xalet . Els tes t imonis 
dist ints co inc id i ren que u n de ls 
l l amps hav ia causa t el foc. Q u a n 
s 'h i t ras l ladaren , e n m i g de la 
pluja, va ren ser in formats que la 
m a t e i x a p r e c i p i t a c i ó l ' h a v i a 
apagat . 
M é s tard, sobre les 18:30 
hores , s e ' n dec la rà u n altre a la 
zona del Puig d ' e s M o r o i tor rent 
des M o r t s , ent re la C o s t a de ls 
P ins i C a n y a m e l , a la finca de 
Son Jordi . Of ic ia lment va ser 
t a m b é u n l l amp , tot i q u e a 
aque l les hores j a n o h i hav ia 
tempes ta . U n a altra vers ió que 
p rové , segons sembla , de gen t 
que hab i t a a la u rban i t zac ió , 
a ssegura que abans del foc es va 
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sent i r u n a for ta exp los ió . E l s 
b o m b e r s n o p o g u e r e n intervenir 
ga i r e t e m p s i to ta la n i t h i h a g u é 
fo rça p e r a q u a l s e v o l e v e n -
tual i ta t . L ' e n d e m à ma t í , sob re 
les n o u , el foc e s t ava cont ro la t . 
H i i n t e r v e n g u e r e n qua t r e 
a v i o n e t e s D r o m a d e r , d u e s d e 
les q u a l s es d e s p l a ç a r e n des 
d ' E i v i s s a . E l C a n a d a i r , q u e j a 
e ra a la Pen ínsu l a des del p r imer 
d e s e t e m b r e , t a m b é v a s e r 
c r ida t , p e r ò n o a r r ibà a in -
te rveni r . E n t r a d a l ' h o r a b a i x a 
l ' i n c e n d i es d o n à p e r ext ingi t . 
E n to ta l h a v i e n c r e m a t u n e s 5 
h a de p inar . 
D i l l u n s d ia 13 , a m b ven t 
fort, e s dec l a r à sobre les 12:30 
h o r e s u n i ncend i al go l f de Sos 
Sas t r e s da r re re les cases . L a 
i n t e r v e n c i ó r à p i d a de les forces 
de l Serpre i sa l a c o n s e g u í ev i ta r 
q u e el foc es p r o p a g a s cap a la 
se r ra d ' E s R a c ó . Q u a n t a les 
c a u s e s s e m b l a ser q u e el foc 
s ' i n i c i à e n u n l l oc o n s ' h i 
c r e m e n r e s i d u s d o m è s t i c s i q u e 
el v e n t l ' h a u r i a e s c a m p a t . 
Projecte bàsic del 
radar 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à e s t u d i a 
el p r o j e c t e bà s i c del r a d a r q u e 
l ' I n s t i t u t N a c i o n a l d e M e t e -
o r o l o g i a (LNM) h a envia t c o m a 
p a s p r e v i p e r a la r e d a c c i ó de l 
definit iu. A q u e s t p r o j e c t e bà s i c 
h a u r i a d e recol l i r les s u g g e r è n c i e s 
q u e l ' A j u n t a m e n t j a v a fo rmula r i 
q u e t e n d i e n , s o b r e t o t , a d o s 
a s p e c t e s : u n a n o v a v ia d e c o m u -
n i c a c i ó d e r o n d a p e r c o n n e c t a r la 
c a r r e t e r a d e s ' E r m i t a a m b la 
g e n e r a l e v i t a n t l ' i n t e r i o r d e la 
pob l ac ió , i d i sminuc ió d e l ' i m p a c t e 
a m b i e n t a l q u e el p r i m e r a v a n t -
p r o j e c t e g a i r e b é n o c o n t e m p l a v a . 
Joan Servera, exposició 
J o a n Servera F laquer , Pe ix , va inaugura r dissabte dia 11 una 
e x p o s i c i ó de deu obres de t ècn ica m i x t a a la bou t ique Vora-Vora. 
La m o s t r a es tarà ober ta fins dia 2 0 d ' a q u e s t m e s . 
E s t rac ta de la p r imera e x p o s i c i ó ind iv idual d ' aques t jove artista 
a r t a n e n c que hav ia par t ic ipat en d ive r ses col · lec t ives , la darrera amb 
el G r u p Esp i ra l del qual f o rma par t . Ut i l i tza dist intes tècniques 
( co l l age , ce res , acr íc l ics . . . ) i t e m à t i c a d iversa , alternant entre 
l ' a b s t r a c c i ó m é s agosa rada i el figurativisme reposat . 
N o té fo rmac ió a c a d è m i c a p e r ò n o s ' a c a b a de considerar 
t o t a l m e n t au tod idac ta p e r q u è cons ide r a que les influències dels 
seus a m i c s de formació ar t ís t ica són impor t an t s , sobretot a través del 
G r u p Esp i ra l . L ' a t r e u e n les t ex tu re s i el d ibuix . I p rendre apunts del 
na tu r a l , tot i q u e les deu obres e x p o s a d e s són to ta lment de taller. Ara 
p e r a r a es ded ica a l ' a r t c o m a en t r e t en imen t i es considera encara 
e n fase d ' ap renen ta tge . N o té p ro jec te s i m m e d i a t s ; li han parlat 
d ' e x p o s a r p e r ò sense acabar de concre ta r . D e m o m e n t continuarà en 
la s eva l ínia, que és passa r gus t a m b les p rova tu res , amb l'aventura 
de l ' e x p r e s s i ó , a m b l ' a t r ev imen t del t empte ig . S ' h o passa molt bé i 
a ixò és a ra el que m é s li impor ta . E s t à m o l t con ten t de la mostra i 
p a r t i c u l a r m e n t satisfet dels* c o m e n t a r i s q u e h a suscitat. 
S e g o n s a l g u n m e m b r e d e l 
c o n s i s t o r i l e s e s m e n t a d e s s u g -
g e r è n c i e s h a n e s t a t n o m é s p a r -
c i a l m e n t r e c o l l i d e s p e r a q u e s t 
p r o j e c t e bàs ic j a q u e , pe r e x e m p l e , 
t o t i r e c o n è i x e r q u e el m o v i m e n t d e 
m à q u i n e s n o és poss ib le a t r a v é s del 
nucl i u rbà , pa r la d ' " exp lana r ' ' una 
r u t a s o b r e t e r r e n y s que ha de 
facil i tar l 'A jun tamen t . Tampoc no 
s ' h a pas sa t a u n a línia elèctrica 
sub t e r r àn i a en la par t alta de Sa 
T a l a i a F r e d a , s i n ó q u e s'ha 
p r o g r a m a t s u b s t i t u i r les torres 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c 
c/ Ciutat, 39 - tol. 83 62 37 
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metàl·liques amb fil nu in ic ia lment 
projectades per uns pals m é s ba ixos , 
però més espessos , a m b fil c o b e r t i 
trenat. 
El pressupost to ta l q u e c o n -
templa el d o c u m e n t é s d e 
66 680.740, p e r ò r e d a c t a t s e g o n s 
preus de 1988 la qual c o sa fa p e n s a r 
que l ' a c t u a l i t z a c i ó d e p r e u s , 
suposant que s'hi hagi inclòs , p e r 
exemple, l ' explanació d e la r u t a d e 
circumvalació, es podr ia a p r o x i m a r 
als cent milions de pes se t e s . 
Camp d'aterratge 
La intervenció de les av i -
onetes Dromader en l ' i ncend i 
de Son Jordi va servir p e r q u è 
estrenassin la r e c e n t m e n t c o n -
dicionada pista d ' a t e r r a tge de 
Sa Canova, prop de Ses Pas tores . 
Aquesta p i s t a d i s p o s a d ' u n 
depòsit de 50 m 3 de capac i t a t 
des del qual es b o m b e g e n u n s 
2'2 m 3 a l ' av ioneta . L a cà r rega 
és inferior que la dels Canada i r , 
en canvi la maniobr i l i ta t és m é s 
gran i els pe rme t desca r rega r 
molt a prop de la l ínia de foc 
amb la qual cosa l ' e fec t iv i ta t 
també s ' incrementa . 
Creuer de Ses Forques 
La voravia de davant la caserna de la Guàrd ia Civil , p av imen tada 
fins ara a m b l loses de pedra , h a es ta t subs t i tu ïda p e r ra joles p r ò p i e s 
d ' a q u e s t s via ls . Per a a lguns , s ' h a p e r d u t ca ràc te r a m b el canvi . 
Jus t davant , en t e r renys la p rop ie t a t de ls qua l s con t inua e n 
li t igi, s ' h a construï t u n t r am de vorav ia , t a m b é enra jo lada , pe r 
facil i tar l ' a ccé s dels v ianan ts al co r r edo r pro teg i t pe l semàfor . 
A q u e s t semàfor h a p resen ta t u n a al tra def ic iència . D u r a n t 
l ' e s t iu el bar S 'Es tac ió instal · la sob re la vo rav ia u n s pa raso l s pe r a 
les tau le tes que impede ixen la v is ió de l semàfor ba ix . Pe r al tra par t , 
e ls co txes que apa rquen als cos ta t s de la car re tera , sobre les 
vorav ies , quan h a n de sortir fan m a r x a enre re i j a s ' h a n enregis t ra t 
a lgunes dificultats a m b el t rànsi t q u e c i rcu la pe r la carre tera . 
A la C o l ò n i a les pu jades i 
b a i x a d e s d e l e s a v i o n e t e s 
c a u s a r e n l ' a l a r m a p e r q u è c re -
g u e r e n q u e l ' i n c e n d i s ' h a v i a 
dec la ra t a Sa C a n o v a . 
c o n tes t a d o r 
83 50 33 
a u t o m à t i c 
JOYERÍA 
X / • K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
fabricación <~Ç*ropla 
C a r r e r d e C i u t a t . 1 6 
T e l é f o n o 5 6 2 2 6 3 
ARTA ( M a l l o r c a ) 
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m Núvol singular 
D i v e n d r e s d ia 10, de sp ré s d ' u n mat í que semblava 
que el t e m p s h a g u é s de m u d a r , es va aixecar un núvol 
cur ios í ss im sobre el cana l de M e n o r c a , ben visible des 
d 'Ar tà . Si n o h a g u é s estat pel co lor b lanc de neu, hauria 
sembla t un de ls p a v o r o s o s incendis que tan avesats 
e s t am els a r t anencs a veu re . Pe r sort era una singularitat 
a tmosfèr ica b e n cur iosa . 
U l t i m a h o r a 
Sessió plenària de dijous 
N o p o d e m d o n a r n o t í c i a del q u e es v a acordar a la 
sess ió p l enàr ia del 16 d e s e t e m b r e p e r q u è l'hora d'inici 
q u e d a v a fora d e la p r e s e n t e d i c i ó . 
E n la c o m i s s i ó i n f o r m a t i v a , p e r ò , s 'arr ibà a un acord, 
0 a l m e n y s n o es m a n i f e s t a r e n d e s a c o r d s , sobre les 
p r o p o s t e s . 
L a p r i m e r a t r a c t a v a s o b r e les r ec lamac ions rebudes 
per a les c o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s d e la Co lòn ia . Segons els 
i n f o r m e s tècnics i j u r í d i c s , s e m b l a v a que se n'aprovarien 
1 se 'n d e s e s t i m a r i e n . 
L a s e g o n a era la p r o p o s t a d 'obres a presentar al Pla 
d ' O b r e s i S e r v e i s . S'hi v o l i a inc loure tres obres. La 5* 
fase de p r o v e ï m e n t d ' a i g u a i s a n e j a m e n t a la Colònia 
(Mont ferru tx ) p e r un p r e s s u p o s t d'un 5 2 milions (amb 
s u b v e n c i ó del 6 5 % ) . A m é s els e n l l u m e n a t s de dos sectors 
m é s d 'Artà , S a p is ta i C o s t a i L l o b e r a , per un pressupost 
total de p o c m é s d e 16 m i l i o n s a m b subvenc ió del 60%. 
L e s inc idènc i e s , a la p r o p e r a ed ic ió . 
V o l s f e r r à d i o ? ? 
R à d i o - A r t à torna 
a emetre 
a partir de l 'octubre!!! 
R À D I O - A R T À M U N I C I P A L 107.8 F . M . 
( { <*& ) 
RADIO ARTA MUNICIPAL 
Programació provisional a partir del 24 de setembre. 
E l s d i v e n d r e s : d e les 17 a les 18'30, M i q u e l M e s t r e a m b H I T P A R A D E . Seguirà 
M Ú S I C A J O V E fins a les 2 1 h . 
E l s d i s s a b t e s : a pa r t i r d e les 10, E L S D I S S A B T E S A L A R A D I O a m b Miquel 
M e s t r e f ins a les 12 '30. Segu i rà N ' A n t ò n i a Sansa lon i fins a les 13'30. A continuació 
E n r i c P a p a d o p o u l o s a m b R E C O R D A N D O fins a les 14 '30. El seguirà el programa 
E D I C T E S A L A M Ú S I C A de Bie l Pas to r i J e ron i S u r e d a t ancan t així , pe r ara, la 
p r o g r a m a c i ó . 
Si estau interessats a fer un 
p r o g r a m a telefonau als números: 
8 3 5 0 1 7 8 3 6 2 0 5 8 3 6 2 3 6 836293 
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Llamps i trons 
La tempesta que va caure 
sobre el poble el d issabte dia 4 
poc temps després del migd ia va 
causar danys impor tants i n o va 
ser per la pluja (entre 17 i 2 0 
mm), s inó p e l s l l a m p s q u e 
resultaren força in tensos . 
El repe t idor de t e l ev i s ió 
instal·lat a Sant Sa lvado r va 
resultar afectat i fins ben entrat 
el vespre de d iumenge n o va 
entrar en servei. A la benz ine ra 
també varen resul tar afectats . 
En tos dos casos l ' avar ia es va 
produir a la línia de subminis t re 
elèctric. 
Però va ser t ambé a dis t intes 
cases particulars on va ren tenir 
desperfectes en u n aparel l que 
poc a poc es va genera l i tzant : 
els telèfons portàt i ls sense fil. 
Sembla que són espec ia lmen t 
sensibles a les d e s c à r r e g u e s 
e l è c t r i q u e s i la p r u d è n c i a 
aconse l la desconnec ta r - los tan 
aviat c o m es precipi t i la t em-
p e s t a , c o m si es t r a c t à s de 
l ' an tena del televisor. E n aquesta 
t e m p e s t a va ren ser mol t í s s ims 
els aparel ls afectats i impor t an t s 
les pè rdues e c o n ò m i q u e s . 
A la z o n a d ' e s p ins d ' e s t r en 
va ren ser mo l t e s les cases q u e 
r ebe ren danys al te levisor . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
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"U 
JT 
QUE NO T'AGRADIN (m«¡m ZSS <M rml r t ) y p g e n t 
• MÀXIMA QUALITAT GARANTITZADA 
• T'ABONAM L E S FOTOGRAFIES (Pn 
CENTRE 
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Antònia Rosse l ló Veny i Catalina Maymó Bauzà 
Noves germanes de 
la Caritat 
L a Comun i t a t de G e r m a n e s 
de la Car i ta t d ' A r t à c o m p t a a m b 
d u e s n o v e s g e r m a n e s . E s t rac ta 
d ' A n t ò n i a R o s s e l l ó V e n y i 
Ca t a l i na M a y m ó B a u ç à . 
An tòn i a Rosse l ló és natura l 
de M a n a c o r i v a en t ra r a la 
C o n g r e g a c i ó als 18 anys . É s 
m e s t r a d ' e d u c a c i ó infanti l i h a 
e x e r c i t a C a n D o m e n g e , a l 
P a t r o n a t V e r g e de la Sa lu t de l 
conse l l Insu la r , a M a d r i d i, 
d a r r e r a m e n t , a F o r m e n t e r a . 
N ' A n t ò n i a j a h a v i a es ta t a A r t à 
q u a n t a m b é h i e s t a v a S o r 
M a g d a l e n a M a t a m a l e s . L a seva 
des t inac ió aqu í p a s s a p e r la 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e , o n 
s ' ins ta l . l a rà enca r r egan t - s e de 
la in fe rmer ia i a l te rnant aques t a 
t a s c a a m b la de la d o c è n c i a al 
Co l . l eg i San t Sa lvador . 
P e r la seva b a n d a , Ca ta l ina 
M a y m ó , t a m b é na tu ra l de M a -
n a c o r és ent re nosa l t r e s d e s de 
f inals del curs pa s sa t pe r supl i r 
la b a i x a de sor M a r i a T e r e s a 
Fontane t . Es t à especialitzada en 
la b r anca de l lengua i es dedicarà 
e x c l u s i v a m e n t a la docència, 
després de set anys a les missions 
de l Perú . 
BAL-090 Telefax 586470 
Tèlex 69565 VGOR E 
Calle Blnlcanella, 12 
(Tels.: (971) 585515 - 585552 
CALA MILLOR 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tela¡(971)564300 • 584017 
CALA RATJADA 
Sa l ida e spec ia l a L o u r d e s . 6 o c t u b r e 21 .900 pts. 
E s p e c i a l p u e n t e del P i l a r 
L o n d r e s . D e l 9 al 12 Oc t . 56.600 pts. 
A n d o r r a . D e l 8 al 12 Oc t . 29 .500 pts. 
Gal ic ia X a c o b e o ' 9 3 . D e l 8 al 12 Oc t . 48 .800 pts. 
M a d r i d y a l r e d e d o r e s . D e l 8 al 12 O c t . 35 .600 pts. 
C a n t a b r i a y A s tu r i a s . D e l 8 al 12 Oc t . 44 .000 pts. 
A n d a l u c i a al c o m p l e t o . D e l 7 al 12 Oc t . 66 .000 pts. 
S u p e r oferta C a n a r i a s . Sida. 2 0 y 2 7 Sept i . desde Palma 
C h a r t e r n a c i o n a l : 
Al ican t e 6 . 5 5 0 p t s . 
7 n o c h e s en P u e r t o d e la C r u z 
7 n o c h e s en L a s P a l m a s 
7 n o c h e s con 5 L a s P a l m a s / P t o . d e la C r u z 
B i l b a o 
G r a n a d a 
M a d r i d 
S a n t i a g o 
V a l e n c i a 
9 . 2 5 0 p t s 
10 7 5 0 p t s . 
8 . 2 5 0 p t s 
1 3 . 5 0 0 p t s . 
5 . 2 5 0 p t s 
B a r c e l o n a 
G e r o n a 
Je rez 
M a l a g a 
S e v i l l a 
Vi to r i a 
5 ? S 0 p t s 
5 .250 p t s . 
1 0 . 7 5 0 p t s 
8 .750 p ts . 
11 .250 p t s 
9 2 5 0 p t s 
J 
S a n t o 1 n i n g o . 9 d í a s 
Thai landia . B a n k o k . 9 d í a s 
C a n c u n . 8 d í a s 
A c a p u l c o . 8 d í a s 
M é x i c o 9 d í a s 




1 0 3 . 9 0 0 pts . 
1 1 4 . 0 0 0 pts . 
9 9 . 9 0 0 pts . 
1 0 5 . 9 0 0 pts . 
1 1 5 . 9 0 0 pts . 
9 4 . 9 0 0 p t s 
B u e n o s Ai res D e s d e Pa lma ( ida /vue l ta ) ... 111.500 pts 
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EL CURS E S C O L A R ES T O R N A A P O S A R E N M A R X A 
Els c e n t r e s d e p r i m à r i a h a n c o m e n ç a t a m b 
n o r m a l i t a t . 
Redacció - Els t r e s c e n t r e s d ' e n -
senyança primària d ' A r t à i l ' E s c o l a 
Unitària de la Colònia d e San t P e r e 
han començat, de bell nou , el c u r s 
escolar. Les nove t a t s q u e c a d a u n 
d'ells ha sofert r e s p e c t e del c u r s 
passat i els p lanters de p r o f e s s o r s i 
d ' a l u m n e s a m b q u è c o m p t e n 
enguany els p o d e u v e u r e e n el 
present informe. El m é s de s t aca t , 
tal vegada sigui els canvis en la 
direcció de d o s dels t r e s c e n t r e s 
artanencs: el de Sant B o n a v e n t u r a 
i el col.legi públic de N a C a r a g o l . 
C. S A N T S A L V A D O R 
Són 2 7 8 e l s a l u m n e s q u e 
enguany rebran l ' e n s e n y a m e n t en 
aquest centre, q u a t r e m é s de ls q u e 
començaren el cu r s passa t . D e t o t s 
ells se n ' enca r r eguen u n to t a l d e 
tretze professors, q u e es r epar te ixen 
en tres àrees: l ' e d u c a c i ó infantil 
(l'escoletai e l scursos d e t r e s , q u a t r e 
i cinc anys), a m b 82 nins; 1' e d u c a c i ó 
primària (de p r imer c u r s fins al 
sisè), amb 137 a lumnes ; i 1' e d u c a c i ó 
secundària ( se tè i vu i t è ) a m b 5 9 
alumnes. E n l ' à r ea d e s ecundà r i a 
cinc p r o f e s s o r s e s r e p a r t e i x e n 
parcialment els c u r s o s d ' a c o r d a m b 
les a s s i g n a t u r e s e n q u è e s t a n 
especialitzats. 
Respec te d e les i n n o v a c i o n s 
per enguany, hi ha hagu t p o c s canvis 
quant a professora t i equ ip d i rec t iu ; 
tan sols la i n c o r p o r a c i ó d ' u n a 
professora pe r als t r e s anys , la qua l 
cosa ha p e r m è s q u e el c e n t r e 
s 'adaptas mol t r à p i d a m e n t a les 
diferents t a s q u e s p e d a g ò g i q u e s 
exigides p e r a q u e s t a r e v i s i ó i 
elaboració del P ro j ec t e C u r r i c u l a r 
de Primària, la i n t roducc ió a la 
Reforma del 3r i 4r t cu r s i l ' e s tud i 
d'elaboració del pro jec te L ingü í s t i c 
propi del cent re . A nivell d idàc t i c 
s'ha in t roduï t l ' au l a - t a l l e r d ' i n -
formàtica per als c u r s o s d ' infant i l i 
primària. 
La noveta t m é s d e s t a c a d a se rà 
els canvis q u e sofr i rà la j u n t a 
directiva de l ' A . P A , j a q u a m o l t s 
dels seus m e m b r e s a c t u a l s h a n 
acabat la tasca dui ta a t e r m e d e s d e 
feia anys. Dins p o c t e m p s , l ' A s s o -
ciació convoca rà e lecc ions p e r ta l 
d'elegir els c o m p o n e n t s del n o u 
equip directiu. 
E S C O L A U N I T A R I A 
C O L Ò N I A D E S A N T 
P E R E 
E s la m é s pe t i ta d e les q u a t r e 
i hi acude ixen n o m é s o n z e a lumnes . 
D e t o t s ells, se n ' e n c a r r e g a M a 
T e r e s a A d r o v e r , ún ica p ro fe s so ra 
del cen t r e , r e c o l z a d a pe r u n al t re 
p ro fe s so r del cen t r e d e r e c u r s o s d e 
M a n a c o r u n mat í a la s e t m a n a 
duran t to t el curs . El total d ' a lumnes 
e s d i s t r i b u e i x e n d u e s à r e e s : 
l ' e d u c a c i ó infantil ( d e t res , q u a t r e 
i c inc a n y s ) a m b 8 a l u m n e s , i 
l ' educac ió pr imària de p r é m e r cicle, 
a m b u n a l u m n e pe r al p r imer cu r s i 
d o s p e r al segon . 
L ' ú n i c a n o v e t a t d e s t a e a b l e 
r e s p e c t e del c u r s an te r io r és q u e els 
a lumnes q u e havien de cursar t e rce r 
i q u a r t h a n p o g u t ma t r i cu la r - se a 
Ar tà , d o n a t q u e s ' han aconsegu i t 
les a judes indiv idual i tzades pe r al 
t r anspor t i el menjador q u e s 'havien 
sol·licitat. A i x ò ha r epe rcud i t en 
u n a mil lora en tan t q u e e n g u a n y es 
c o m p t a r à a m b m e n y s a lumna t i la 
d i f e r è n c i a d ' e d a t e x i s t e n t s e r à 
m e n o r , a m b la qua l c o s a l ' e n -
senyamen t g u a n y a r à en qual i ta t . 
Va l a dir t a m b é , q u e la p ro fe s so ra 
a m b p l a ç a def ini t iva e n a q u e s t 
c en t r e e n c a r a es tà d e ba ixa i n o se 
sap si s ' i n c o r p o r a r à al l larg del cu r s 
q u e c o m e n ç a . 
C . P . N A C A R A G O L 
E l c o l . l e g i p ú b l i c d e N a 
C a r a g o l ha i nc remen ta t en sis el 
seu n o m b r e d ' a l u m n e s . E n g u a n y 
són 2 7 1 els n ins i n ines q u e iniciaran 
el c u r s en a q u e s t cen t re . E l c o s del 
p ro fe s so ra t é s c o m p o s t pe r t r e t z e 
m e m b r e s , q u e e s r e p a r t e i x e n 
l ' a lumna t a m b els s egüen t s c u r s o s : 
e sco la infantil d e t r e s anys a m b 2 0 
a lumnes ; d e 4 anys a m b 23 i d e c inc 
anys a m b 2 8 . L ' e d u c a c i ó pr imàr ia 
i s ecundà r i a e s dis t r ibueix d e la 
s egüen t mane ra : 23 a lumnes en el 
l r cu r s , 2 0 en el 2n; 2 7 en el 3r; 2 8 
en el 4 r t ; 19 en el 5è; 3 0 en el 6 è i 
2 8 i 25 en el 7è i 8è r e spec t ivamen t . 
Al m a r g e del pet i t i nc remen t 
de l ' a lumna t , el p ro fessora t del 
c e n t r e m a n t é u n a es tabi l i ta t d e 
plantil la cons ide rab le j a q u e n o m é s 
hi ha d o s p ro fe s so r s de ls t r e t z e q u e 
n o o c u p e n p laça definitiva. El m é s 
d e s t a c a t és el canvi q u e ha sofer t 
l ' equ ip di rect iu . E l n o u d i r ec to r é s 
Rafel N a d a l Su reda , " B a r x o " ; el 
c a p d ' e s t u d i s é s N a d a l F e r r i o l 
Fer r io l i es m a n t é c o m a secre ta r i 
Je ron i C a n t ó Servera . Pe l q u e fa als 
c a n v i s d ' e s t r u c t u r a q u e s ' h a n 
e fec tua t s val a dir q u e a m b l ' inici 
d ' a q u e s t c u r s el m e n j a d o r e sco l a r 
p a s s a a la ges t ió p r ivada , a d a p t a n t -
se a la n o v a n o r m a t i v a del M E C . 
S 'hi m a n t i n d r à el m a t e i x p e r s o n a l 
p e r ò la ge s t i ó se rà diferent . 
E n l ' a s p e c t e d idàc t ic , si en el 
cu r s pa s sa t s ' imp lan tà la R e f o r m a 
en a l u m n e s d ' E d u c a c i ó Infanti l , 
p r i m e r , s e g o n i t e r c e r c ic le d e 
P r imàr i a i p r i m e r d e secundàr i a , 
e n g u a n y s ' ampl i a rà of ic ialment en 
el s e g o n c ic le d e P r i m à r i a p e r 
con t inuar , en p o s t e r i o r s c u r s o s , la 
imp lan tac ió definitiva. 
C . S . B O N A V E N T U R A 
É s el c en t r e q u e c o m p t a a m b 
m é s a l u m n e s de ls t res , u n to t a l d e 
3 0 1 , u n n o m b r e l leugerament m e n o r 
al t o t a l del cu r s passa t . L ' e s c o l e t a 
d e d o s i t r e s anys s u m a 33 n ins i 
n ines ; el p r e - e s c o l a r el c o n f o r m e n 
4 5 a l u m n e s m e n t r e q u e els d o s 
cicles d e p r imàr ia é s d ' u n t o t a l d e 
9 8 i l ' E . G . B . p r ò p i a m e n t d i ta d e 
1 2 5 . E l s p r o f e s s o r s s ó n s e t z e , 
e n c a r a q u e al l larg del c u r s e sco la r 
la co m u n i t a t educa t iva a u g m e n t a r à 
e n t r e s p e r sup l i r m a t e r n i t a t s . 
D o n a d e s les n o v e s i n c o r p o r a c i o n s , 
la mitja d ' e d a t del p ro fe s so ra t h a 
baixat . 
C o m j a a n u n c i à r e m e n el 
n ú m e r o anter ior , d e s p r é s d ' a n a r -
s e ' n A n t o n i R o l d a n , la d i recc ió del 
c en t r e r e c a u en el seu subs t i tu t , 
J o s e p Ignac i G ó m e z T a m b é el 
cà r r ec d e c a p d ' e s t u d i s l ' o s t e n t a r à 
u n nouv ingu t , B a r t o m e u P a s t o r , 
t a m b é m e m b r e d e la T . O . R . 
A n ive l l p e d a g ò g i c i n c o r -
p o r a r a n , c o m en la r e s t a de cen t r e s , 
el s e g o n cicle d e p r imàr ia impu l sa t 
pe r la R e f o r m a E d u c a t i v a A q u e s t a 
t a m b é or iginarà t r ans fo rmac ions en 
l ' e s t r u c t u r a de l 'edifici pe r tal d e 
fer-lo m é s funcional . 
Pel q u e f a a l ' A . P . A. del cen t re , 
s ' e s t à a pun t d e c o n v o c a r e l ecc ions 
p e r tal d e subst i tu i r els m e m b r e s 
q u e su r t en de l ' ac tua l d i rect iva . 
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U n a fira m o l t c o n c o r r e g u d a 
M a i n o s ' hav i a vis t t an ta de gen t a la Fi ra 
d ' A r t à al l larg d ' a q u e s t s da r re r s anys . R è c o r d de 
gen t i, s e g o n s fonts m u n i c i p a l s , r èco rd de f iraires: 
m a i n o s ' h a v i e n sol · l ic i ta t t an te s l l icències pe r 
v e n d r e a la nos t r a fira. L a ver i ta t és que s 'h i p o d i a 
t r oba r de tot . C o m e n ç a n t p e r la p l aça de l Pes , 
p a s s a n t pe l Co l l e t i la G r a n V i a i a caban t a la par t 
de da l t del ca r re r A n t o n i B l a n e s , pe r tot a r reu s 'h i 
r e p a r t i a u n a à m p l i a o f e r t a d e p r o d u c t e s . 
C e r t a m e n t , qu i n o firà és p e r q u è n o va voler ; ' ' l a 
cr is i h a fet sor t i r t o t h o m al carrer : firaires i 
firadors'', c o m e n t a v e n en u n a ro t l ada p r o p de N a 
B a t l e s s a deve r s migd ia . 
L a ma jo r i a de la gent , q u e n o sol ser mo l t 
ma t i ne r a , es passe jà a m u n t i aval l , m é s o m e n y s 
c a r r e g a d a a m b les c o m p r e s q u e hav ia fet. Pe rò al 
m a r g e d ' h a v e r firat o n o , t o t h o m féu p a s s e s pe r 
v i s i t a r i e s d iverses a t racc ions q u e s 'ofer ien: ponis , 
cava l l s i cana r i s a la p l a ç a de l P e s ; cans de bes t ia r 
a la de l Co l l e t i m o t o s an t igues a ls j a r d i n s de N a 
Bat lessa . To t s els o rgani tzadors queda ren contents 
p e r la b o n a accep t ac ió q u e t e n g u e r e n to ts i cada 
u n de l s ac tes . 
L ' e x h i b i c i ó d e d o m a q u e es féu al P e s 
c o n g r e g à n o m b r o s o s cava l l i s tes i a f ic ionats ; els 
canar icu l tors mos t r a ren orgul losos els seus mil lors 
e x e m p l a r s a n o m b r o s o s v i s i tan ts i els af ic ionats al 
c a de bes t i a r m a l l o r q u í p o g u e r e n c o n t e m p l a r u n a 
m o s t r a q u e c o m p t à a m b p r o p d ' u n a t r en tena de 
pa r t i c ipan t s , a lguns de ls p r e m i a t s dels qua l s foren 
a r t anencs . Tal vegada , p e r ò , la m o s t r a m é s celebrada va 
ser la de m o t o s an t igues que va tenir lloc a Na 
Bat lessa . Les p r o p de c inquan ta motos que s'hi 
e x p o s a v e n p r o v o c a r e n l ' a d m i r a c i ó de tots quants 
vis i tants s 'h i a cos t aven . E ls m é s joves , pel fet de 
con t emp la r m o d e l s q u e p o c t enen a veure amb les 
m a r q u e s c o m e r c i a l s j a p o n e s e s que imperen 
ac tua lmen t en el m e r c a t motocicl ís t ic . Els més 
vells , perquè , contemplant - les , rememoraren altres 
t e m p s en q u è t en i r -na u n a suposava molt més que 
n o ara: m é s de d o s in ic ia ren el festeig a lloms 
d ' u n a Ossa , u n a M o n t e s a o u n a Sadrían com les 
q u e al là es p o d i e n v e u r e . U n d e u per a la Penya 
a r t anenca que h a c o m e n ç a t a restaurar joies 
Bar 
C A ' N 
T O N I 
Avda. Costa i Llobera, 43 Tel. 83 63 78 07570 AHTA 
- Bocadillos 
- Tapas Variadas 
- Hamburguesaría 
- Platos Combinados 
- Juegos recreativos 
- Comidas 
- Menú del día 
- Pollos al ast 
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d'aquells temps per poder- les mos t ra r e n p ròx imes 
edicions. 
El capvespre, compe t i c ions espor t ives pe r a 
tots els gusts: carreres de caval ls a S o n Cat iu , a m b 
una bona part icipació i ima ass is tènc ia no tab le . El 
C. D. Artà s ' hagué de confo rmar a m b l ' e m p a t a 
Ses P e s q u e r e s d a v a n t u n c o m p l e t C . D . 
Margaritense ( v e g e u - n e c r ò n i c a ) . R è c o r d de 
participació i t emps en la 2 a ed ic ió de ia C u r s a 
Popular Sa Fira: 72 par t ic ipan ts , el g u a n y a d o r 
dels quals fou Vicen te O g a z ó n , de l S Y P - P a l m a , 
amb un temps de 4 4 ' 5 4 " , 1 7 " m e n y s que l ' a n y 
passat. El pr imer Trofeu F i ra d ' A r t à de t enn is 
taula l ' aconseguí Gabr ie l G a r a u Ll i teras , que 
s'imposà en la final a Gabr i e l G a r a u Pas tor . 
En definitiva, u n a F i ra m o l t c o n c o r r e g u d a i 
participada que d ' a n y en any m a r c a u n a fita m é s 
important dins el ca lendar i fest iu a r t anenc . 
Molts d ' anys i fins l ' a n y que ve . 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER * Menú del dia 
* Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
cl Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Cuina Mallorquina 
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A Sa Fira s'exhibiren els primers treballs 
L a cu ro l l a d ' a n a r de B a r c e l o n a 
a R o m a a m b m o t o s an t igues 
r e s t a u r a d e s va ser el q u e va a n i m a r 
u n g r u p d ' a f i c iona t s a r t a n e n c s al 
m o t o r a d e d i c a r e ls d i s sab te s i 
q u a l q u e h o r a b a i x a bu i t a aques t a 
ac t iv i ta t q u e e ls h a resu l t a t m o l t 
e n g r e s c a d o r a . L a imprev i s t a l l a rga 
d u r a d a de les t a s q u e s de 
r e s t au rac ió i l ' o b l i g a c i ó d ' h a v e r d e 
t r ami t a r n o v a d o c u m e n t a c i ó de l s 
veh i c l e s v a fer s u s p e n d r e el v i a tge 
q u e e n p r inc ip i s ' h a v i a p r o g r a m a t 
p e r al m e s d ' a g o s t i subs t i tu i r - lo 
p e r u n de m é s m o d e s t a M e n o r c a , 
de l qua l i n f o r m à r e m a l ' e d i c i ó 
an ter ior . 
A l ' e d i c i ó d e la F i r a d ' e n g u a n y 
s ' e x h i b i r e n a N a B a t l e s s a e ls s eus 
p r i m e r s t r eba l l s de l s qua l s avu i 
n ' o f e r i m u n r epo r t a tge gràfic . 
L a m o t o d e Sebas t i à M a s s a n e t 
A y a l a és u n a P e u g e o t M o v e s a , 
m o d e l T C 5 5 , d e 125 c m 3 , de l ' a n y 
1957 a m b m a t r í c u l a P M 2 3 3 1 4 . 
L a d ' e n J o a n L l a n e r a s S u r e d a 
és u n a M o t o G u z z i H i s p à n i a d e 4 9 
c m 3 , d e l ' a n y 1 9 6 3 . 
B a r t o m e u C u r s a c h M o r e y té 
t a m b é u n a G u z z i de l ' a n y 1 9 6 1 , de 
6 5 c m 3 , a m b m a t r í c u l a P M 4 3 9 8 4 . 
T a m b é u n a G u z z i de 65 c m 3 é s 
la m o t o d ' e n J o a n R o s s e l l ó 
S a n c h o . É s de l 1960 i la m a t r í c u l a 
és P M 3 6 3 8 7 . 
G u i l l e m C a n e t D a l m a u h a 
r e s t au ra t u n S a d r í a n de 125 c m 3 , 
P M 2 7 6 3 7 , m a t r i c u l a d a l ' a n y 
1958 . 
L e s t a s q u e s les h a n fetes en t r e 
to t s . L a p r i m e r a , d e s m u n t a r - l e s 
p e ç a p e r peça , h a es ta t fe ina d e 
c a d a s c ú . D e s p r é s v e n i a la nete ja , a 
b a s e d ' a r e n a a p r e s s i ó q u e d e s -
c ros t ava les p e c e s me t à l · l i ques de 
p i n t u r a ve l la i rove l l , fins de ixa r -
ies a m b el fer ro pe la t . D e s p r é s j a 
e ra qües t ió de v e u r e q u i n e s p e c e s 
e r en aprof i t ab les i q u i n e s n o . 
L e s p e c e s q u e s ' h a v i e n de 
canv i a r s ' o b t e n i e n d ' a l t r e s m o t o s 
de la m a t e i x a m a r c a j a inse rv ib les . 
R e s u l t a q u e a M a l l o r c a h i h a ta-
l lers q u e es d e d i q u e n a aques t a 
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La r e s t a u r a c i ó d e m o t o s , u n e n t r e t e n i m e n t n o u 
feina i t enen m a g a t z e m de m o t o s 
an t igues j a inut i l i tzables . A C a ' n 
Picafor t h i h a el que ells m é s h a n 
contac ta t , p e r ò t a m b é n ' h i h a a 
P a l m a i a Inca. 
A m b les de les G u z z i s n o h i h a 
tan t de p r o b l e m e s p e r q u è a M a d r i d 
h i h a u n C l u b de G u z z i s o n n o sol 
haver -h i p r o b l e m e s de p r o v e ï m e n t 
de recanvis . F in s i to t q u a n h i h a 
tot u n g rup de sol · l ic i tants d ' u n a 
p e ç a j a exhaur ida , s e ' n fabr iquen 
de noves . E n real i tat , pe rò , són 
p o q u e s les p e c e s que s ' h a n de 
to rnar fer. 
A m b les p e c e s ne tes es t rac ta 
de p in tar - les de bel l nou , desp ré s 
d ' u n a capa d ' i m p r i m a c i ó que s ' h a 
de fregar i al l isar. Les p e c e s c ro -
m a d e s o n ique l ades , s ' env ien a la 
foner ia per donar - los u n b a n y que 
les de ix i u n al tre c o p noves . 
D e s p r é s d ' a q u e s t s p r imer s 
t rebal ls que h a n acabat , e n t e n e n 
mol t s d ' a l t res en pe rspec t iva pe r -
què h a n estat mo l t e s les p e r s o n e s 
que s ' h a n in te ressades pe r aques t a 
activitat . E n car tera t enen u n pare l l 
de G u z z i s (una 9 8 , u n a 49 . . . ) , u n a 
M y m s a , t res O s s a de les negres , 
a m b dos se ients , u n a V e s p a t a m b é 
de dos seients , u n a M o n t e s a Br ío . . . 
T a m b é t enen ganes de m u n t a r 
u n C l u b al local que l ' A j u n t a m e n t 
els cede ix a Ses Esco les , a s e m -
b l ança del C l u b Siurel l . E l s socis 
d ' a q u e s t c lub va ren ser els que es 
desp laça ren a m b les seves m o t o s a 
l ' expos i c ió de Sa Fira . Són m é s de 
130 els socis , i c a d a s c u n d ' e l l s té , 
c o m a mín im , u n a m o t o res taurada . 
I és que p a s s e n gus t de r e s -
taurar m o t o s . A r a p ro jec ten ar r ibar 
a teni r to ts u n a G u z z i i fer-hi 
excurs ions , p e r q u è les al t res m o t o s 
els r e p r e n e n massa . Aix í to ts an i -
rien igual . I d iuen que n o es ta ran 
mo l t a teni r - les . U n d ' a q u e s t s 
d i u m e n g e s vo l en fer una excur s ió 
de vol ta a M a l l o r c a en dos d ies . 
D i u e n que si n i n g ú té u n a 
m o t o ant iga i es tà in teressa t en 
res taurar- la , es po t posa r en c o n -
tacte a m b el ls . 
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L A SOCIETAT CIVIL 
A S S O C I A C I O N S I T R E B A L L G R A T U Ï T (IV) 
L e s preguntes : 4. Finalitat de la vostra organització 
1. Qui du aquesta activitat endavant? 5. Què vo leu aportar al poble? 
2. Manera d'organitzar-vos 6. Què heu aconseguit? 
3 . A quantes persones arriba la vostra 7. Què us falta aconseguir? 
feina? 
8. Trobau que les assosciacions han 
de treballar més juntes? 
9. Què voleu afeg 
A.P.A. C O L . L E G I P Ú B L I C N A C A R A G O L 
L ' A s s o c i a c i ó d e p a r e s d ' a l u m n e s 
del Col . l eg i " N a C a r a g o l " d u u 
12 a n y s d e f u n c i o n a m e n t . T é 
l ega l i t za t s i r eg i s t r a t s e n el M E . C. 
els e s t a t u t s . É s u n a en t i t a t d e t i pus 
n o lucra t iu . U n e s 2 5 0 famíl ies en 
són m e m b r e s i la J u n t a D i r ec t i va 
e s t à c o m p o s a d a p e r 16 p e r s o n e s . 
1.- T o t s e ls m e m b r e s d e la 
d i rec t iva i q u a n és n e c e s s a r i a l t res 
p a r e s i p e r s o n e s q u e e n s a juden 
v o l u n t à r i a m e n t a m b les ac t iv i ta t s 
e x t r a e s c o l a r s c o m s ó n la b a n d a d e 
m ú s i c a d e l ' e s c o l a i l ' e s p o r t 
esco la r . 
2.- M i t j a n ç a n t c o m i s s i o n s i 
r e u n i o n s p e r i ò d i q u e s . 
3.- I n t e n t a m q u e la n o s t r a feina 
arribi a t o t s els a l · lo t s , p a r e s i 
p r o f e s s o r s del C e n t r e . 
4.- C o l . l a b o r a m e n t o t e s les 
n e c e s s i t a t s del C e n t r e , in ten tan t 
d e s e n v o l u p a r la m i l l o r t a s c a 
poss ib le , j a s igui d o n a n t s u p o r t als 
p r o f e s s o r s , e n l ' o r g a n i t z a c i ó 
d ' a c t i v i t a t s e x t r a e s c o l a r s o col · la -
b o r a n t a m b l ' S M O E e n t o t e s les 
ac t iv i t a t s cu l t u r a l s q u e o rgan i t z i . 
5.- V o l e m a p o r t a r u n m o d e l 
d ' e s c o l a o n e s t igu in c o b e r t e s les 
n e c e s s i t a t s de l s a l u m n e s q u e hi 
a s s i s t e ixen i c o l · l a b o r a r a m b les 
a l t res en t i t a t s p e r ta l q u e els p a r e s 
par t i c ip in d ' u n a m a n e r a o b e r t a en 
el m o d e l d ' e n s e n y a m e n t q u e v o l e n 
pe l s s e u s fills. 
6.- C r e i m q u e h e m a c o n s e g u i t u n 
b o n f u n c i o n a m e n t d e l C e n t r e 
mi t jançant la col . l aborac ió en t re t o t s 
els e s t a m e n t s q u e f o r m e n la n o s t r a 
c o m u n i t a t e d u c a t i v a i 1' A jun tament . 
7 . - P e n s a m q u e la n o s t r a línia d e 
f u n c i o n a m e n t é s sa t is factòr ia p e r ò 
e n s a g r a d a r i a i m p l i c a r d e c a d a 
v e g a d a m é s t o t s els pares en les 
t a s q u e s d e l 'Assoc iac ió . 
8.- P e n s a m q u e han d 'estar lo 
suf ic ientment coord inades i obertes 
p e r d u r a t e r m e t o t e s les activitats 
q u e t e n g u i n en c o m ú . 
A.P.A. C O L . L E G I S A N T BONAVENTURA 
L ' A s s o c i a c i ó d e p a r e s del Col . leg i 
S a n t B o n a v e n t u r a d u u 14 a n y s 
d ' a c t i v i t a t . E s t à l e g a l i t z a d a i e s 
r e g e i x p e l s e s t a t u t s de ls C e n t r e s 
ca tò l i c s d ' e n s e n y a m e n t , c o n c e r t a t s 
i p e r t a n y e n t s a la F . E . R . E . A b a r c a 
2 2 0 famíl ies i la Jun t a Directiva 
e s t à f o r m a d a pe r 12 membres . 
1.- T o t s els m e m b r e s sóm actius. 
A i x ò n o l leva q u e a lguns han de dur 
l ' o r g a n i t z a c i ó d e les activitats. 
2.- T r e b a l l a m p e r mitjà de 
c o m i s s i o n s e n c a r r e g a d e s de dur a 
CARPINSA 
Carpínsa en Aluminio 
y Saneamiento 
A. Cursach y E. Matallana 
tel . 83 5 4 78 
c/ Fray J u n í p e r o Serra, 7 0 7 6 7 0 - Artà 
* Technal 
* Puertas Aluminio 
* Persianas Mallorquinas 
* Cerramientos Galerias 
* Toldos Policarbonato 
* Cristalerías y Murales 
* Calefacción 
* Energía Solar 
* Gas Butano y Propano 
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terme les tasques. P e r ò insist im en 
el treball conjunt. 
3.- Intentam arr ibar a t o t e s les 
famílies i a to t s els a l u m n e s del 
nostre centre. 
4.- La finalitat de l 'As soc i ac ió é s 
és ajudar, amb el nos t re r eco lzament 
el centre perquè pugu i compl i r la 
seva labor educat iva i format iva . 
5.- El nostre in terés és q u e la 
joventut su r t i b e n f o r m a d a i 
preparada per afrontar el d e m à . 
6.- Hem intentat -i en pa r t t r o b a m 
que ho hem aconsegu i t - a g r u p a r 
els pares, tot respectant les op in ions 
i els criteris de cada un. 
7.- Voldr íem a c o n s e g u i r m é s 
participació: que t o t e s les famílies 
participassin m é s en les ac t iv i ta t s 
de l ' A P A . 
8 . - Creim que seria mol t pos i t iu , 
ja que així es podr ien d u r e n d a v a n t 
alguns projectes d ' e n v e r g a d u r a . 
Per exemple, en a q u e s t s m o m e n t s 
que correm és mol t necessà r i a u n a 
e sco l a d e pa res : l ' educac ió dels 
n o s t r e s fills, t an ace le rada i canviant 
h o d e m a n a . 
9.- E l q u e a nosa l t r e s ens ag radar i a 
é s q u e t o t s els p a r e s fóssim m é s 
consc i en t s del n o s t r e l loc en els 
c e n t r e s i en les a s soc i ac ions d e 
pa re s . A v e g a d e s sembla q u e a m b 
els n o s t r e s fills feim c o m a m b els 
c o t x e s : els a p a r c a m en els co l · leg is 
i j a n o ens p r e o c u p a m m é s d ' e l l s 
CLUB HÍPIC D ' A R T A 
Fundat el 1983, d e s del 2 d e m a i g 
1986 està inscrit en el r eg i s t r e 
d 'Associac ions d e la D i r e c c i ó 
general d ' e spor t s a m b el n° D . C . 
0550. 
1.- Dues ò t res p e r s o n e s 
2.- Ens ajuntam i ens d i s t r ibu ïm 
les feines. 
3.- La nostra feina ar r iba a e n t r e 
400 i 600 pe r sones , s e g o n s les 
carreres. 
4.- Creiem q u e d o n a m v i d a al 
poble i p r o m o v e m l 'af icció al t ro t . 
5.- Disfrutar de les c a r r e r e s d e 
cavalls 
6.- L'aficció a les c a r r e r e s ha 
augmentat mol t . I lo q u e m é s 
satisfacció ens d ó n a és q u e hi h a 
molts de joves . 
7.- Volem aconsegu i r la col · la -
boració entre l 'A jun tamen t i els 
cavallistes p e r q u è es p u g u i n fer 
m é s ca r re res , m a l d a m e n t siguin d e 
c a r à c t e r local . 
8.- C r e i m q u e les j u n t e s d i rec t ives 
de l s d i s t in t s e s p o r t s hau r i en d e 
t reba l la r p l egades : c a d a u n a d ' elles 
p e r sí m a t e i x a és dèbil i n o p o t 
m a n t e n i r les instal · lacions. • 
9.- T e n i m u n es tud i fet i p r e s e n t a t 
a l ' A j u n t a m e n t p e r reun i r t o t s els 
e s p o r t s en u n ma te ix t e r reny . F ins 
i t o t t e n i m el t e r reny : n o m é s falta 
q u e l ' A j u n t a m e n t el c o m p r i p e r q u è 
c a d a u n p u g u i cons t ru i r la seva 
p is ta o c a m p . 
VIDRIO ALUMINIO SANEAMIENTO 
J. Berna d, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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F r a n c e s c U m b e r t P e r e l l ó , o b s e r v a d o r v o c a c i o n a l 
J a u m e M o r e y . - L a prev is ió 
m e t e o r o l ò g i c a és u n a de les 
secc ions a m b m é s aud i ènc i a 
dels not ic iar is , e spec ia lment els 
te lev isa ts . E l m a p a del t e m p s , 
les b o r r a s q u e s i e ls an t i c ic lons 
h a n pas sa t a fo rmar pa r t de l 
vocabula r i corrent . «E l t emps» , 
espa i de T V 3 q u e segue ix els 
« T e l e n o t í c i e s » t é m o l t a au-
d iènc ia p e r q u è e s tud ia m é s a 
fons l ' à r e a de la m e d i t e r r à n i a 
occ iden ta l i, en c o n s e q ü è n c i a , 
fa u n e s p r ev i s i ons m é s a jus-
tades . E l s q u e segue ixen aques t 
e s p a i h i h a n sen t i t q u a l q u e 
informació refer ida a Artà , pe rò 
h a b i t u a l m e n t s e ' n s e n t e n 
re fer ides a San t L l o r e n ç i és 
q u e al p o b l e ve ïna t hi h a u n 
co l · l aborador , F r a n c e s c U m -
b e r t P e r e l l ó , u n a f i c iona t a 
l ' o b s e r v a c i ó m e t o r o l ò g i c a q u e 
h a m u n t a t al seu ta l le r d ' e -
lectr ic i ta t d ' a u t o m ò b i l s tot u n 
o b s e r v a t o r i : l ' e s t a c i ó p l u -
v i o m è t r i c a B 4 8 0 , d e S a n t 
L lo renç . " C a n X e s c " , p u n -
tua l i t za ell. 
B e l l p u i g . - C o m us va ven i r 
a ixò de l ' o b s e r v a c i ó m e t e o -
ro lòg ica? 
F r a n c e s c U m b e r t P e r e -
l ló . - La m e v a és u n a afíció que 
j a la tenia de n ine t . S o m fill de 
p a g e s o s i v iv ia a fora vi la i j a se 
sap q u e la gen t q u e v iu al c a m p 
d e p è n de la m e t e o r o l o g i a i j o 
de p res t e m va ig a f ic ionar a 
l ' o b s e r v a c i ó , b a s a n t - m e en el 
que ve ia i en el q u e sent ia a dir. 
I c e r c a v a e x p l i c a c i o n s a l s 
f e n ò m e n s , to t i q u e era difícil 
t roba r gen t q u e e m sàp igues 
ac lar i r el p e r q u è de les coses . 
C a d a v e s p r e b a i x a v a a Sant 
L lo renç a veu re la i n fo rmac ió 
m e t e o r o l ò g i c a d e l « T e l e -
d ia r io» . E n aque l l t e m p s la 
d o n a v e n M a r i a n o M e d i n a i 
E n r i q u e R u b i o . U n d ia e m 
d igue ren q u e el p r i m e r d ' e l l s 
hav ia p u b l i c a t un l l ibre , E l 
t i e m p o es n o t i c i a i el v a i g 
env ia r a d e m a n a r a l ' au to r , que 
m e ' l d e d i c à . M i r a ' l a q u í . 
Al seu observatori, amb els seus aparells 
Mira . . . 1967. E l va ig devorar . 
C a d a d i a l ' e s t u d i a v a i e m 
m e r a v e l l a v a d e l q u e l l e g i a . 
C o m e n ç a v a a ob ten i r els ac la-
r i m e n t s que s e m p r e m ' h a v i e n 
q u e d a t a l ' a i re . És u n l l ibre que 
con t é la in formac ió bàs ica i que 
s ' ha a n a t reedi tant . 
B.- I l e s vos t res obse rvac ions? 
F U P . - Jo hav ia anota t s empre 
el q u e ve ia . A m é s , pe r m o n pare 
sabia q u e a Pocafar ina tenien una 
es tac ió p luviomètr ica , i quan vaig 
d e s c o b r i r q u e els l i tres per me t re 
q u a d r a t c o r r e s p o n i e n a m i -
l íme t res d ' a l tu ra , em vaig fer el 
p r imer p luv iòmet re , que vaig usar 
mo l t s d ' a n y s . T a m b é anotava les 
t e m p e r a t u r e s . D ' a i x ò deu fer uns 
25 anys . 
B.- I c o m va ser que us féreu 
c o l · l a b o r a d o r de l C e n t r e M e -
t eo ro lòg i c Z o n a l ? 
F U P . - V a ser pe r casual i tat , 
ara fa u n s set anys . A Sant Llorenç 
hi t e n i e n u n p luv iòmet re i u n 
pluviògraf, aques t aparell mesu ra 
t a m b é la in tensi ta t de la pluja. I 
u n d i a se n ' a d o n a r e n q u e n o 
es t ava b e n a tès i el m 'o fe r i r en . Jo 
va ig d i r que sí sempre que el 
p o g u é s teni r a ca m e v a i n o haver-
m e de desp laçar . La veri tat és 
que si h o h a g u é s sabut j a hagués 
pogu t co l · l abora r abans , pe rquè 
m ' a g r a d a v a . . . 
B.- I les intervencions en 
te lev is ió? 
F U P . - U n d ia e m cridaren de 
Sant Cuga t . E r a quan des d'aquí 
v è i e m els p r o g r a m e s en català 
de T V E . M ' o f e r i r e n ser col·la-
b o r a d o r seu i donar- los cada dia 
la in formació . V a durar dos anys 
i m i g , f i n s q u e s ' a t u r à la 
r ecepc ió . V a ser curiós perquè 
n i j o n i el servei de Barcelona 
e n s e n t e m é r e m q u e s 'havia 
in te r romput . . . 
B.- 1 desp rés , T V 3 . . . 
F U P . - Sí. L a veri tat és que em 
fal tava l ' a l ic ient . A través del 
Cen t r e Z o n a l ens posaren en 
con tac te i des d 'a leshores els 
p a s l e s m e v e s observacions 
s e m p r e q u e h i hag i la més 
m í n i m a inc idènc ia . Puc tele-
fonar fins a l ' ho ra d' inici del 
«Te leno t í c i e s» . F ins i tot els he 
te lefonat a mi t jan noticiari i a 
vegades enca ra han fet servir la 
in formac ió . 
B.- Q u i n és l 'a t ract iu d'ob-
servar el t e m p s ? 
F U P . - N o h o sé, però sé que la 
gent hi es tà m o l t interessada. A 
to thom li in teressa la predicció 
de l t e m p s , el regis tre de les 
t empera tu re s , de la pluja... no 
m ' h o expl ic , pe rò estira molt. 
B. - D e v e u pa r t i c ipa r en 
ter túl ies a m b al tres aficionats... 
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FUP.- A «Flor de Ca rd» , la 
revista de Sant Llorenç , t e n i m 
una pàgina per a la in formació 
meteorològica. La informació 
del vents, pressió, t empera tu res 
i nebulositat la faig j o . Q u a n t al 
registre de pluges, som u n pare l l 
que ho m i r a m . T e n i m s e t 
pluviòmetres espargits pel t e rme 
municipal. Cada m e s h o p u -
blicam a la revista. 
B.- Quins ins t ruments t en iu a 
la vostra estació? 
FUP.- Tenc u n s ic ròmet re , 
termòmetres de m à x i m a imí -
nima, t e r m ò g r a f ( m a r c a l a 
temperatura al l larg del d ia) , 
higrògraf (que marca la humi t a t 
al llarg dels dies) , pluviògraf, 
pluviòmetre, anemògra f ( en re -
gistra sobre un paper la ve loc i ta t 
del vent), una penel l fet m e u 
que em dóna la di recció del ven t 
cons tan tment a m b s e n y a l s 
lluminosos que reb a ba ix , al 
taller, i, naturalment , u n b a r ò -
metre. 
B.- I amb les dades de to ts 
aquests instruments, p o d e u fer 
previsions? 
FUP.- No . Si a la nit an ter ior 
he pogut veure el m a p a del t emps 
i si he tengut les lec tures del 
baròmetre, puc fer u n in tent de 
previsió... 
B.- Voleu dir que el b a r ò m e t r e 
és l 'indicador m é s impor tan t? 
FUP.- Sí, és l ' e l emen t p r inc i -
pal de l 'estació. U n canv i de 
pressió du un canvi de t e m p s . Si 
serà de vent, vent i pluja o n o m é s 
plujaja es veurà; però en pr incipi 
es mou vent, hi ha canvi . 
B.- Creis que és veri tat que el 
temps ha mudat da r re ramen t? 
F U P . - Jo crec que sí. Jo fa 
m o l t s d ' a n y s que faig obser -
v a c i o n s i r e c o r d les t r a m u n -
t a n a d e s o g r e g a l a d e s , q u e 
d o n a v e n t res d ies de pluja.. . ara 
a ixò n o passa . N o , n o sé pe r què . 
N o sé si t a n t e s m u n t a n y e s 
c r e m a d e s p e r la vos t ra z o n a 
d 'Ar tà . . . U n front calent p r imer 
s e m p r e duia a igua i era freqüent, 
sobre to t en el darrer t r imest re 
de l ' any . . . A r a a ixò t a m p o c n o 
passa . 
B.- Cre i s que p lou m e n y s o 
q u e v a pe r c ic les? 
F U P . - Supòs que per cicles . 
M i r a a q u e s t a g rà f i ca de les 
p rec ip i t ac ions dels darrers vint-
i -c inc anys . . . h i h a cres tes i 
ba ixades . . . N o sé pe r què passa , 
p e r ò ara n o m é s p lou en si tua-
c ions d ' e m b o s s a m e n t d 'a i re fred 
en al tura. 
B.- Q u i n a és la informació 
m e t e o r o l ò g i c a m é s fiable? 
F U P . - Per a m i és la de T V 3 , 
segu ramen t p e r q u è t enen m é s 
de l imi tada l ' à rea , c o n e i x e n b é 
l 'o rograf ia i a l t res factors loca ls 
que t a m b é in tervenen. . . Q u e si 
h i h a re lac ió de les p luges a m b 
les e levac ions , a m b les m u n -
t anyes? I tant! U n a n u v o l a d a 
que ve pe r sobre la mar , sense 
descar regar , a r r iba a u n a m u n -
t a n y a i s ' e leva . Q u a n puja es 
r e f r e d a , e s c o n d e n s a i d e s -
carrega . P lou . S ó n les p luges 
orogràf iques . Q u a n s ' e l eva es 
refreda, pe rò q u a n b a i x a u n a 
m u n t a n y a s ' enca l en t e ix . M é s 
que n o refreda: a la m a t e i x a 
d ' a b a n s de pujar a l tura l ' a i re 
serà m é s ca lent desp rés de la 
ba ixada . A i x ò exp l ica que les 
ponen t ades aquí s iguin ca lentes . 
L ' a i r e que ha passa t pe r d a m u n t 
la pen ínsu la , després de tan tes 
pu jades i b a i x a d e s , g u a n y a n t 
calor, arr iba calent , i a m b ponen t 
A m b T o m à s Mol ina , de T V 3 , a Sant Llorenç 
FORN DÉ CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 61 Artà - Tel. 83 61 72 
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el d ia sol ser sec i clar. É s 
l ' e fec t Fòhn . . . 
B . - Q u i n s apare l l s hau r i a de 
teni r u n a es t ac ió d ' o b s e r v a c i ó 
m í n i m a ? 
F U P . - U n b a r ò m e t r e , ter-
m ò m e t r e s de m à x i m a i m í n i m a , 
u n penel l que ind iqui la d i recc ió 
de l ven t i u n h ig ròme t re , pe r 
m e s u r a r la humi ta t . Es ta r a tents 
al m a p a del t e m p s i u n a p r e -
p a r a c i ó b à s i c a a m b u n l l ibre 
d ' i n t r o d u c c i ó a la meteoro log ia . 
Q u i n ? A mi e m va anar mo l t bé 
E l t i e m p o es no t i c i a , de M a r i a n o 
M e d i n a , d ' E d i c i o n e s Cid , que 
(kopanyaè 
Normafa 
n ' h a ana t fent noves edicions 
r ev i sades , pe rò n ' h i ha d'altres. 
B . - L ' a f i c iona t sempre vol 
a r r ibar a fer pronòst ics , predir 
qu ina serà 1'evolució del temps... 
F U P . - La previs ió no és mai 
exac ta , un pronòs t ic és comuna 
o rac ió . E s fa en general. . . i en 
gene ra l n o s ' equivoca: poden 
anunc i a r p luges a les Balears i si 
p l o u a Cabre ra h a n endevinat, 
p e r ò què li és a u n llorencí si ha 
p logu t a Cabre ra? És molt difícil 
e n c e r t a r l o c a l m e n t . Els an-
t ic ic lons , per altra banda, no 
fallen, p e r ò les borrasques són 
c o m a serps , es m o u e n al seu 
a i r e i m o l t r à p i d a m e n t . Un 
a n t i c i c l ó é s m é s len t , més 
a p l o m a t i pe r tant més bo de 
seguir . . . 
1 CONSTRUCCIONES 
ESTRUCTURAS 
P í d a n o s p r e s u p u e s t o s s i n c o m p r o m i s o 
C / R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 8 3 66 64 
0 7 5 7 0 - A r t à 
VENC UNA CASA A ARTA 
Conté : 
Hall, menjador, cuina, sa la d 'estar , saló, galeria 
cober ta , g ran t e r r a s s a exterior, porxo, pati 
a m b c is terna , 5 dormitoris, 2 banys . Fustes 
nob les i sò l s d e ce ràmica . 
Preu: 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s s e t e s . 
A c c e p t a r i a p e r m u t a a c a n v i d e xalet, 
a p a r t a m e n t o local comercial a z o n a costera + 
diners . 
Telèfon: 83.67.16 (de 2 0 a 22 hores) 
Abstenir-se curiosos. 
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" R e s humà no ens és al iè" 
Paco G a l l a r d o , p r o f e s s o r d e l i t e r a t u r a c a s t e l l a n a 
Julen Adrián.- N o m é s v a 
treballar dos anys a l 'Institut, 
però encara els seus a lumnes 
recorden les seves c lasses , la 
revista "Llatra de l l e t ra" , les 
lectures recomanades, el tea-
tre... anys després del seu 
trasllat a un institut de Santa 
Coloma, a l e s r o d a l i e s d e 
Barcelona, hem tengut opor-
tunitat de xerrar amb ell. 
Bellpuig.- H a s t robat mo l t s 
canvis al poble? 
Paco Gallardo.- V a i g es tar 
aquí els cursos 80-81 i 81 -82 , i 
vaig partir el 10 de se tembre , fa 
11 anys. La pr imera impress ió , 
potser perquè som a l ' es t iu , és 
que ara hi ha més turistes. A b a n s 
no se'n veien tants , po t se r es 
quedaven més a C a n y a m e l o 
Cala Rajada. 
B.- Has mantengut con tac te 
amb els a lumnes que vas ten i r? 
P.G.- N o els he p e r d u t la 
pista per comple t ni als exa -
lumnes n i a ls e x c o m p a n y s , 
almenys a alguns d 'e l l s . S e m p r e 
que m'he trobat amb gent d ' A r t à 
he t engut n o t í c i e s d ' u n s i 
d'altres, de l ' Inst i tut sobretot . . . 
B.- Segueixes en l ' en senya -
ment? 
P.G.- Sí, és la m e v a feina. 
Estic a un ins t i tu t de S a n t a 
Coloma, u n a c iu ta t de F e x -
trarradi de Barce lona . És u n 
institut d ' a l t r e s d i m e n s i o n s , 
molt diferent del d ' A r t à . E l 
d'aquí, a lmanco quan j o h i era, 
era quasi fami l ia r : u n s v i n t 
professors i 2 2 0 a lumnes . E n s 
c o n e i x í e m gai rebé tots i arri-
b à v e m a teni r u n a impl icació 
maj or que la que es po t tenir a u n 
inst i tut m é s massif icat , on els 
a l umnes són sovint sers anònims 
p e r al professor . Aquí , a lmanco 
l l a v o r s t e n i e n u n n o m , u n a 
i d e n t i t a t , u n a f a m í l i a . . . e l 
p ro fessor coneix ia u n a sèrie de 
referents de cada a lumne ; i per 
a ixò m a t e i x pod ia establ ir a m b 
el ls u n a re lac ió m é s estreta, m é s 
afect iva, m é s amis tosa . 
B.- T a m b é fèieu activitats 
ex t r a - acadèmiques , no? 
P.G.- E r e n els p r imers anys 
de F Inst i tut i l lavors in ten tàvem 
an imar - lo a m b activitats c o m la 
pub l i cac ió d ' u n a revista que es 
d e i a " L l a t r a de l l e t r a " , o 
r ep re sen tac ions de teatre , p ro -
j e c c i o n s de pel · l ícules , sort ides 
Paco amb un dels seus alumnes 
o vis i tes a Pa lma . E ls p r o b l e m e s 
d ' A r t à o de la c o m a r c a t a m p o c 
s e ' n s p a s s a v e n desape rcebu t s i 
in ten tàvem estar connec ta t s a m b 
la reali tat social i cul tural d ' aqu í . 
P e r e x e m p l e e n r e l a c i ó a l 
p rob lema dels incendis forestals, 
r eco rd que a n à v e m a p lan ta r 
p ins . R e p r e s e n t à r e m les obres 
" T e r r a B a i x a " de G u i m e r à i 
l ' a n y següent " A n t a v i a n a " de 
Ca lders . Les dues obres t en i en i 
e m segue ixen tenint mo l t d ' i n t e -
rès , tant l i terari c o m teatra l . Pe r 
als al . lots que l lavors v a n ac tuar 
v a s e r u n a e x p e r i è n c i a i m -
por tant . R e c o r d é i s a s s a t j o s : ens 
p a s s à v e m po t se r tot u n ma t í o 
u n a t a rda i ens d o n a v a ocas ió de 
xer ra r i tenir u n contac te m é s 
estret. 




C/. Son Serven, 29 07570 ARTÀ 
Tel. 83 65 59 (Mallorca) 
Electrodomésticos 
«•f Rapándonos iléctrkts - Antenas 
P' Proyectos 
- tt&tee Store? 
1 ? 83 51 35 
c/ Rafel B lanes , 4 2 Ar tà (Mal lo rca ) 
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d ' a q u e s t t i pus a S a n t a C o l o m a ? 
P.G.- Sí, t a m b é h e p r e s pa r t 
en act iv i ta ts cu l tu ra l s . D u r a n t 
u n s a n y s f u n c i o n à v e m s imu l -
t à n i a m n e t 3 i 4 g r u p s d e t ea t re , 
j o e n d i r ig ia u n . T a m b é va ig 
a n i m a r e ls a l u m n e s a p u b l i c a r 
u n a rev is ta q u e v a t en i r b a s t a n t 
cont inuï ta t , es d e i a " ¿ A V d . 
q u é le i m p o r t a ? " . A r a o rga -
n i t z a m t a m b é c o n f e r e n c i e s , 
p r o j e c c i o n s d e p e l · l í c u l e s . . . 
act ivi ta ts q u e s ó n c o m p l e m e n t 
de les ac t iv i ta t s a c a d è m i q u e s . 
A m b el les i n t e n t a m cob r i r e ls 
b u i t s d e l ' e n s e n y a m e n t t r a -
d ic iona l i e n def in i t iva t r ac ta r 
que la v i d a e s c o l a r s ' a p r o p i u n a 
m i c a m é s a la v i d a rea l . F r e -
q ü e n t m e n t es d i u a m b r a ó q u e 
a m b d u e s n o t e n e n m a s s a a v e u r e 
ent re si i q u e l ' e s c o l a o l ' i n s t i tu t 
són c o m a e spa i s t a n c a t s s ense 
m o l t a c o n n e x i ó a m b e l q u e 
s u c c e e i x fora . E l m e u i d e a l 
d ' e n s e n y a m e n t e s t à b a s a t e n el 
c o n e i x e m e n t d e la t r a d i c i ó , de l 
passa t ; p e r ò t a m b é e n c o n e i -
x e m e n t de l p r e s e n t i e n l ' a c -
tuació, en al lò q u e s igui poss ib le , 
pe r mi l lo ra r - lo . 
B.- Pe l q u e d iu , " a v o s t è sí 
l ' i m p o r t e n ' ' les co se s q u e pa s sen 
fora del m o n a c a d è m i c . . . 
P . G . - N a t u r a l m e n t ! H e m de 
r e c o r d a r a q u e l l a f r a s e d e l s 
c làss ics q u e d e i a q u e p e r ser 
h o m e s n o r e s d ' a l l ò h u m à e n s 
p o t ser e s t r any . T o t a l lò q u e 
p a s s i a a l t r e s p e r s o n e s d e 
q u a l q u e m a n e r a e n s a fec ta a 
n o s a l t r e s i h e m d e p r o c u r a r 
coné ixe r -ho , s a b e r - h o , i, en la 
m e s u r a q u e s i g u i p o s s i b l e , 
cont r ibu i r a m i l l o r a r - h o . 
B.- Pa r t i c ipes e n q u a l q u e 
act ivi tat d ' a q u e s t t i p u s ? 
P.G.- D e s p r é s d e via t jar p e r 
a lguns p a ï s o s d e l 'À f r i c a n e g r a 
e spec i a lmen t a B u r k i n a F a s s o 
( a n t i c A l t o V o l t a ) u n g r u p 
d ' a m i c s v à r e m sen t i r la n e c e s -
sitat de n o ser n o m é s tu r i s tes 
q u e h i v a n , f a n f o t o g r a f i e s , 
c o m p r e n a r t e san ia i d e s p r é s s e ' n 
to rnen . V o l í e m t en i r u n a v in -
c u l a c i ó a m b a q u e s t s p a ï s o s , 
sobre to t a m b e ls d e la z o n a de l 
S a h e l , q u e f o s m é s a c t i v a , 
estreta, i a m b m é s con t inu ï ta t . 
Per a ixò v à r e m c r e a r u n a O N G 
( o r g a n i t z a c i ó n o g o v e r n a -
m e n t a l ) , que es d iu S A H E L . 
V o l í e m obr i r p o u s a B u r k i n a 
F a s s o , o n h i h a a igua p e r ò n o és 
a c c e s i b l e a l a m a j o r p a r t 
d ' i n d í g e n e s . H i h a a i g ü e s 
sub te r ràn ies , p e r ò pe r a r r ibar -h i 
ca l obr i r p o u s que a vegades h a n 
de ser m o l t p ro funds i 1' ope rac ió 
d ' o b r i r - l o s és m o l t cos tosa . 
É s u n a a c t i v i t a t q u e e n 
p r inc ip i es tà des l l igada de la 
m e v a p r o f e s s i ó e n c a r a q u e 
s e m p r e h i h a qua lque r e s sò a 
l ' Ins t i tu t . L ' in ic ia l g rup d ' a m i c s 
s ' h a ampl ia t , h e m rebu t q u a l q u e 
a juda d ' ins t i tuc ions i e n g u a n y 
pe r exemple v o l e m enviar-hi u n a 
d e s e n a de c a m i o n s obso le t s del 
p a r c de b o m b e r s de l 'A jun ta -
m e n t de V a l è n c i a que e s t a m 
reconver t in t en camions c is terna 
pe r al t r anspor t d ' a i g u a a m b u n a 
s u b v e n c i ó d e l a G e n e r a l i t a t 
Va l enc i ana . 
B.- V e i g que et va i m p r e s -
s ionar m o l t Àfr ica . 
P . G . - Q u a n v i a t g e s p e r 
p r i m e r a v e g a d a a qua lque pa í s 
del t e rcer m ó n sents a m b do lo r i 
r à b i a l ' e n o r m e d i s t ànc i a q u e 
s e p a r a la g e n t d ' a l l à de l e s 
comod i t a t s i el comfor t d ' o c -
c ident . E l v ia tger al t e rcer m ó n 
n o p o t ser ma i , des del m e u p u n t 
de vis ta , u n v ia tger indiferent ; 
h a de c o m p r o m e t r e ' s , conè ixe r 
l a t r à g i c a r e a l i t a t d ' a q u e s t s 
p o b l e s i t ractar de t reure aque ixa 
gen t de la misèr ia , mala l t i a i 
do lo r e n què v iuen . H i h a m o l t 
de mi t jans pe r a judar aques t e s 
p o b l a c i o n s , i m o l t e s o r g a -
n i t zac ions que h i fan feina. Pe r 
e x e m p l e u n a en què t a m b é h i 
p a r t i c i p a m p e r s o n a l m e n t u n s 
quan t s amics cons is te ix a r eun i r 
dob le r s pe r apadr ina r al . ldts de 
B e n í n ( a b a n s D à h o m e y ) q u e 
ma lg ra t es tar en eda t esco la r n o 
p o d e n acced i r a l ' e sco la p e r q u è 
v iuen a l logarets apartats al c a m p 
o la selva, pe r què l lurs famíl ies 
n o d i sposen de recursos , o n o h i 
h a u n a esco la a p r o p . Mi t jançan t 
u n a a juda d ' u n e s 2 . 0 0 0 pése te s 
m e n s u a l s a p r o x i m a d a m e n t es 
po t aconsegu i r que un d ' a q u e s t s 
a l . lo ts o al . lotes reb i e d u c a c i ó ; 
es po t tr iar l ' eda t del n in o la 
n ina . L ' o r g a n i t z a c i ó e n c a r r e -
gada de 1' apadr inament dels nins 
es r e sponsab i l i t za que el padri 
vag i r e b e n t u n informe dels 
avanços escolars i es compromet 
q u e els n ins /es e ls escriuran i els 
m a n t e n d r á n al corrent de llurs 
act ivi ta ts i aprenentatges. Els 
e u r o p e u s que col· laboren amb 
e l p r o j e c t e s ó n bàsicament 
f rancesos i nosal t res el vàrem 
conè ixe r p e r q u è la filla del que 
h o du a t e rme a Porto Novo 
(Ben in ) , e n Sebast ian Akboton, 
es tà ca sada a m b u n català i viu a 
B a r c e l o n a . B . - E n t r e els 
p o s s i b l e s l e c t o r s d 'aquesta 
ent revis ta , po tse r hi hagi qualcú 
de ls t eus ant ics a lumnes. L'en-
s e n y a m e n t d ó n a als alumnes 
cr i ter is o e l emen t s de judici que 
els facin recept ius a demandes 
d e s o l i d a r i t a t c o m les que 
p l an t eges? 
P.G.- Jo crec que els occi-
d e n t a l s , q u e v i v i m a països 
r e l a t i vamen t r ics hem de ser 
sol idar is i pensa r que gran part 
de la nos t r a comodi ta t i comfor-
tabi l i ta t es pe rquè al món hi ha 
u n a g ran major ia de gent que ho 
p a s s a ma lamen t . Encara que no 
v e g e m clara la relació, gaudim 
d ' u n a sèrie de privilegis a costa 
q u e al t ra gent no els tengui. 
E x p l i c a r - h o exigiria molt més 
espa i que aques ta entrevista. El 
q u e és consc ien t d 'això, si té 
u n a cer ta consc iènc ia ètica, de 
sol idar i ta t , de pertànyer a la 
h u m a n i t a t c o m a col·lectiu amb 
el qua l té u n a sèrie de com-
p r o m i s o s , té l 'obl igació de fer 
a r r ibar al lò que a ell no li és del 
to t impresc ind ib le als països del 
t e rcer m ó n . A Àfrica hem vist 
famíl ies senceres que no tenen 
o n v iure , a m b què vestir-se, o 
què menjar , que tenen malalties 
que n o p o d e n tractar perquè no 
t e n e n med icament s . . . si compa-
rant a ixò a m b el que nosaltres 
ma lba ra t an t a diari potser ens 
ca lgu i que h e m de socórrer-los. 
Q u a n vaig fer feina aquí 
e n s e n y a v a l lengua i literatura 
cas te l lana , i his tòria de l'art. La 
meva tasca era ensenyar el millor 
q u e p o g u é s a q u e i x e s assig-
n a t u r e s . A r a b é , en el meu 
compor t amen t i la meva actuació 
c o m a profess iona l intentava 
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transmetre una sèrie de va lo r s 
humans q u e j o crec necessa r i s . 
Recomanant per exemple a cer ts 
escriptors crec que de q u a l q u e 
manera t r ansmet ia u n s ce r t s 
ideals. M e ' n record pe r e x e m p l e 
que alguns dels m e u s a l u m n e s 
llegiren amb mol t a m o r l lavors 
obres d'Elias Canet i , c o m " L a 
lengua absuelta ' ' . Crec que quan 
un llegeix els grans escr ip tors 
s'adona que sempre h a n t engu t 
un alt ideal humà, i que h a n 
tractat de t ransmetre el p r inc ip i 
al qual abans al . ludia: que u n 
home no és ima illa s inó que to ta 
persona està connec tada a m b 
els seus s e m b l a n t s . S i u n 
qualsevol dels m e u s a l u m n e s de 
llavors llegí a lgun d ' a q u e l l s 
llibres i va prendre n o t a dels 
principis que alenaven en aquel ls 
escriptors, supòs que es tarà e n 
condicions de t e n i r a ra u n a 
actitud è t ica , s o l i d à r i a i e n 
definitiva d 'a judar els al t res . N o 
tant perquè ho d igués aque l l 
professor o aquell al t re , o u n 
escriptor o un altre, s inó p e r q u è 
la cultura en general du els h o m e s 
al c o n v e n c i m e n t q u e h e m 
d'actuar no d 'una manera egois ta 
sinó altruista i generosa , p e r q u è 
ajudant als altres ens a judam 
nosaltres mate ixos . 
B.- Si qualcú vol co l · l aborar 
amb vosaltres, què h a de fer? 
P.G.- N o vull fer p r o p a -
ganda de cap organi tzac ió e n 
concret. N ' h i ha mol t e s que són 
accessibles des d 'Ar tà : M e t g e s 
Sense F r o n t e r e s , A j u d a e n 
Acció, Medicus M u n d i , P r o -
Sud, etc. Ajuda en A c c i ó , pe r 
exemple, t a m b é fa a p a d r i -
naments com el que nosa l t res 
feim amb al·lots de Ben in . Si 
q u a l q u e p e r s o n a o g r u p d e 
p e r s o n e s vol apadr inar u n n in 
ens h o po t comun ica r a t ravés de 
la vos t ra revista. T a m b é es p o t 
fer en t re u n grup de pe r sones , 
inst i tucions o centres d ' ensenya-
Una publicació que cerca un nou relleu 
ment . Ser ia m o l t b o n i c que u n a 
esco la o u n a curs s ' an imàs . Són 
1 0 0 francs al m é s . 
B.- Ser ia u n a fo rma m o l t 
sol idàr ia de fer co r r e spondènc i a 
escolar . 
RESTA OBERTA A L P U B L I C 
L A T E N D A 1 0 0 P T S . 
A L C A R R E R P E P N O T , s / n ( v o r a e l B a r E s C a r a g o l ) 
H I P O D E U T R O B A R O B J E C T E S A P A R T I R D E C E N T P E S S E T E S 
A R T I C L E S D E R E G A L , P A P E R E R I A , M A T E R I A L E S C O L A R , 
J U G U E T E S , M E N A G E D E C U I N A , E T C . 
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eoiitestador 
8 3 5 0 3 3 
automàtic 
E n s h a n fet d i s t in tes c r i d a d e s 
al c o n t e s t a d o r automàt ic , t o t e s 
s o b r e e l m a t e i x t e m a i q u e é s e l 
s e g ü e n t : 
" . . . P r o t e s t e n è r g i c a m e n t 
p e l s a t e m p t a t s q u e d a r r e -
rament e n s han infringit al barri 
d e N a Pat i . 
P r i m e r a m e n t d e trànsit . 
R e s u l t a q u e ac tua lment , per 
entrar e n c o t x e al nos t re barri, 
i v e n i n t d e l p o b l e , é s n e c e s s a r i 
fer-ho a t ravés de l darrer carrer 
d e la p a u , v o r a la benz inera . O 
t a m b é p e r l ' a v i n g u d a d e l 
F e r r o - c a r r i o l , e n t r a d a p e l 
carrer M a j o r . É s de l tot inad-
m i s i b l e . 
S e g o n , urbanís t ic . D e la 
p l a c e t a d e l s p i n s s o l s a m e n t 
s e ' n b e n e f i c i e n e l s e s t a -
b l i m e n t s p ú b l i c s . E l carrer 
p e a t o n a l , q u e d ó n a sort ida a l s 
v e ï n s c a p al p o b l e , s e m p r e 
e s t à p l e d e c o t x e s , m o t o s i 
b i c i c l e t e s . A m é s l lavors h a m 
d e donar una v o l t a per trobar 
e l p a s d e p e a t o n s i po l sar el 
d i t x ó s b o t ó p e r q u è aturi el 
p a s d e l s c o t x e s . N o e n par lem 
d e davant el bar A l m u d a i n a , 
o n h a n p o s a t aparcament d e 
c o t x e s i s e m p r e n'hi ha d e 
m a l e s t a c i o n a t s , dif icultant 
s o b r e - m a n e r a la sort ida al 
carrer Ciutat. 
I la darrera, d ' e c o l o g i a : E m 
r e f e r e s c a l c a n v i d e 
l ' e m p e d r a t d e l ' a c e r a d e l 
Quarter de la Guarida Civil. 
L e s p o q u e s c o s e s antigues 
q u e q u e d e n al p o b l e encara 
e l s fan desaparèixer . Segur 
que hi farà m é s b o n caminar, 
p e r ò l e s p e d r e s eren més 
t íp iques . 
É s que N a Pati no és del 
p o b l e ? . 
É s q u e e l s v e ï n s no pagam 
e l s i m p o s t o s c o m la resta de 
c i u t a d a n s ? . . . " 
E s p e r a m m é s suggerèn-
c i e s i /o protes tes al con-
te s tador automàtic . 
LA 
SALUT ÉS 
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L'art de cultivar bonsai 
N e c e s s i t a t s 
Un bonsai, igual que to ta 
planta, és un ésser viu i pe r tan t 
té unes necessitats p r imord ia l s 
per poder viure: l lum, aire, a igua 
i aliment. 
Llum o c l a ro r . T a n t é s 
preocupant la m a n c a n ç a c o m 
l'excés de llum. La falta p e r q u è 
arriba a mor i r , c o m l ' e x c é s 
perquè el crema i fins i to t mor . 
Hi ha plantes m é s sens ib les a la 
mancança i altres a l ' e x c é s . A 
les sensibles a la falta de l l um 
vol dir que no les p o d e m teni r 
massa dies dins u n a casa (de d o s 
a tres, no passa res) , si les h i 
tenim, per exemple , qu inze d ies , 
l'haurem d 'ac l imatar a p o c a 
poc al seu lloc habi tua l . L e s 
altres no les p o d e m tenir a l ' e s t iu 
a ple sol, sinó que les h a u r e m de 
fer ombra, j a sigui a m b u n canyí s 
o amb tela d ' ombrac l e , e tc . 
Aire. L ' a i r e és n e c e s s a r i 
però les hem de r e sgua rda r de ls 
vents més o m a n c o forts, o s igui 
tenir-los a u n l loc m o l t b e n 
ventilat. 
Aigua. És al lò m é s i m p o r -
tant per a la v ida dels bonsa i s , 
per t an t e l s h e m d e r e g a r 
p e r i ò d i c a m e n t ta l i c o m h o 
necess i t in , p o c o gens a l ' h ivern 
i mol t , a diari o dues vegades 
cada d ia si fa falta, a l 'es t iu . 
P e r ò a m é s en aques t s d ies 
e s t i u e n c s d e t a n t d e x a l o c 
c o n v e n d r í a banyar - los les fulles 
p e r q u è la po ls que s 'h i acumula 
a d a m u n t de ixa c o m una fina 
c a p a b l anca que els impede ix 
q u e f a c i n p e r f e c t a m e n t l a 
clorofi l · la (exceptuant tots els 
fruits q u a n es tan florits). Els 
p o l s i n a r e m les fulles i r ega rem 
els a rbres de b o n mat í , a lmenys 
u n a h o r a abans que els toqui el 
sol o l ' ho raba ixa quan j a n o hi 
a r r ib i . A i x ò és p e r q u è q u a n 
b a n y a m les fulles h i queden 
go tes d ' a i g u a a damunt i si el sol 
hi pega , la gota fa de p r i sma i 
a u g m e n t a la calor al rotlet de la 
go ta i c r e m a la fulla. T a m b é és 
m o l t b o a les hores de tant de sol 
Aspecte de l'exposició de Sant Salvador 
Ü 
b a n y a r tot el rec in te allà on les 
t e n i m i a ixí el sol q u a n l ' e v a p o r a 
es c r e a u n a m b i e n t d e m é s 
humi t a t que aba ixa u n p o c la 
t empera tu ra . E s po t fer d ' u n a 
a l t ra m a n e r a i q u e és p o s a r 
rec ip ien t s d ' a i g u a pe r deval l els 
p res ta tges o n els t e n g u e m i així 
t a m b é c r e a m u n amb ien t humi t . 
L 'a l iment . E l s p r imer m e sos 
de l ' a n y de t r ansp l an t amen t la 
ter ra té m é s o m e n y s a l iment , 
p e r ò a m b el p a s del t e m p s va 
pe rden t -ne i és necessa r i dona r -
n ' h i , p e r ò a m b m o d e r a c i ó , 
pe rquè pe r m a n c a d ' a d o b l ' a rb re 
ani rà m a g r e o xe t igós p e r ò n o 
mor i rà ; en canv i pe r excés , sí. Si 
l ' a d o b a m a m b a d o b l íquid (que 
és el mi l lo r ) ens fixarem a m b la 
dos i que r e c o m a n a el fabricant . 
És mi l lo r ba ixa r - l es a la me i ta t i 
a d o b a r - l o e l d o b l e , q u e a 
l ' i n revés . 
J a u m e G i n a r d Ll inàs 
C o m e r c i a l 
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L e s i n u n d a c i o n s d e F a n y 1 9 4 3 . ( I ) 
A p r i n c i p i s d e l m e s d e 
n o v e m b r e de 1 9 4 3 , l ' h o r i t z ó 
t r a m u n t a n a l s ' e n c o r t i n a d e 
b o i r a m s tendres . M a l s ave ranys 
p e r q u è q u a n l ' a t m o s f e r a p r e -
sen ta la c a r a a d o l e s c e n t de l 
m a g a t z e m n u v o l a t , d ins u n t res 
i n o res , t e m p e s t a segura p e r ò 
d ' a q u e l l a q u e n i e l p r o f e t a 
l ' a tu ra . 
A la m a t i n a d a de l d ia 2 , 
q u a t r e l l a m p e c s d e fo rà r i a , 
a m e n a ç a n t el p r o p e r desas t re , 
e n v i a r e n d u e s f lòbies d ' a i g u a 
a c o m p a n y a d e s d ' u n enfi lal l d e 
t ronad i s sa . E r a el p re sag i de l 
q u e e s d e v e n d r i a ; d e s o l a c i ó 
total i el d e s c o n h o r t m é s sinistre 
q u e p e r s o n a n a d a p u g u i c o n -
t empla r . 
E l s a n i m a l s d e po ta , u n g l a i 
p o t ó , j a feia e s t o n a q u e c a p -
t a v e n l ' i m p r e v i s i b l e . A m b 
t o t h o m p e u al t el d ia t res fou 
l ' e sco l l i t p e r fer les a teses , i 
a p o s t a to ta la t a r d a i v e s p r a d a 
p l o g u é s e n s e a t u r a l l . A i x í 
m a t e i x , la p u n t a d ' a l b a d e 
l ' e n d e m à v a ser u n a m i c a m é s 
indu lgen t , p e r ò les of renes d e 
mi l lo ra sols se r ien suc de còdo l , 
p e r q u è a b a n s d e les n o u de l 
m a t í les b a r r u m b a d e s t o r n a v e n 
é s se r a te r r idores . 
A fi q u e el l ec to r de B e l l p u i g 
p u g u i t en i r f o rma l i gene ra l 
c o n e i x e m e n t de l s u c c é s t e m -
p e s t u ó s , h e m t roba t e sca i en t 
r e c a b a r e l p a r e r d e q u a t r e 
p e r s o n e s p l e n e s d e v i d a , 
c a d a s c u n a de les qua l s , i p e r 
c i r c u m s t à n c i e s d i ferents , v i s -
q u e r e n in si tu les p e n ú r i e s de la 
g r a n ca tàs t rofe c l ima to lòg i ca 
de l ' a n y 1943 . 
L a p r i m e r a e n des fe r el 
c abde l l h i s tò r ic és n a J o a n a 
A i n a C a s e l l e s P e r x a n a , N o -
vel la , e s p o s a d ' e n B e n e t C a p ó 
Ro tge r . V i u a la p l a ç a n o v a i 
de l da l t aba ix to r r enc ia l p r e -
serva m e m ò r i a inde leb le . E s 
u n a d o n a m o l t fenera i n e -
t í s s i m a . P o s s e ï d o r a d ' u n a 
m e m ò r i a d ' e l e f a n t a m b cu ra 
a d m i r a b l e e n s e s b r i n a l a 
i n u n d a c i ó del 4 3 . 
Bel lpu ig . - J o a n a A i n a , què te 
passà r e a l m e n t quan la torren-
tada del 4 3 ? 
J o a n a A i n a . - Esco l t a i vo ràs . 
V o u s ? N o l t r o s e s t à v e m a Sa 
D e v e s a . T e n í e m u n a ego grossa , 
j o v e i c o n f o r m a d a d ' o s s o s , fia de 
n ' E s t r e l l a de l s g e r m a n s P a y e r a s , 
Tren ta , d e N a Pa t i . L a d u g u é r e m 
a ferrar a C a m e s t r e J o a n M e n g o l . 
Q u a n la t e n g u é r e m ferrada el m e u 
c u n y a t T o n i pa r t í en b ic ic le ta 
c ap a Sa D e v e s a , m e n t r e s q u e e n 
B e n e t i j o p a r t í r e m dar rere a m b 
s ' e g o e n es cabr io l . 
E s t e m p s e r a m o l t l leig i de 
n u v o l a d a b a i x a . A s ' a l ç ada de Sa 
C a r b o n a d e s C a p e l l à d e s e s 
B o s s e s , e n s h i v o l g u é r e m a turar 
p e r ò n o h i h a v i a l loc . S ' a igo de l 
ce l , e ra p a s s a t d e fideu a bu rba i a 
amp la . D e s p r é s i d o n a n t t o m b e s 
a n à r e m a M o r e l l a m b s ' i n t enc ió 
d ' a r r i b a r a ses cases . N o p o g u é -
r e m a r r i b a r - h i . A i x í q u e m o s 
r e s g u a r d à r e m dava l l sa p o r x a d a 
de s 'hor t . E s b r o u j a e ra c o m es 
di t i sa b í s t i a i m p a r a b l e de n i rv is . 
A ses q u a t r e h o r e s d ' e s t a r 
s i t iats , e n B e n e t gosà de t i rar-se 
d ins aque l l a igue ra l , aglapint a ixí 
ses ca ses d e M o r e l l . Jo , d e m e n -
t res , p r o c u r a v a conhor t a r s ' e s -
qu i ta re l l a e g o . A pos ta de sol i 
m a l g r a t la d o l ç o r de l t e m p s , 
t o c à r e m t a p i n s c a p a Sa Devesa . 
P e n s a c o m h o f é r e m si tot era u n 
riu malc r ia t . T e d ic que m a i n ingú 
del m ó n vorà u n llagrimer d'aigo 
tan al v iu c o m es que en Benet i 
j o vé rem. 
Sobrepujan t s 'estret de Ses 
M u d a d e s , j u s t davant sa bústia 
de cor reus , es ventre des Puig 
d ' A l p a r a amol là tal fiblada de 
c o n t u m a c i que per poc feim el 
t r aspàs . Tan t c o m acurçàvem es 
camí de Sa Canova , sa carretera 
anava ompl in t - se de branques i 
c imals . F i g u r a ' t sa quinotxa que 
r ep resen tava ret irar sa brutor i 
sos teni r s ' ego . Aix í com Déu 
m e d o n à entenent , peg un bot en 
es p o n t des Bar ranc (que per 
cer t e ra u n p o n t pubil d'ulls) i 
t o t s e g u i t r e s ú m e s e que es 
cabr io l n o passar ia , donat que 
s ' a igada cobr ia es pont en devers 
deu p a m s . 
D a v a n t aquel la presentalla 
t empora le ra , què havíem de fer? 
P o c a c o s a , p e r ò tenguérem 
àn ima de refugiar-nos a ses cases 
de Sa Canova . Es meu homo, 
fent ú s d ' u n a per íc ia increïble, 
pe r segu in t sa ca lçada de Sa Font 
d e S a J o n q u e r a , enves t í el 
s e m e n t e r de N a Saca, costa 
a m u n t cap a Sa Devesa. 
E s segon vespre d 'estada a Sa 
C a n o v a , l ' a m o en Joan Lliteras 
m e v a dir: " T e fermaré una 
co rda ba ix ses aixelles i si no 
t ens po r t ravessaràs es torrent". 
Tal i c o m l ' a m o en Joan pensà 
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succeí. Un pic allà deçà m e t op 
amb so sogre. Era pe rquè el m e u 
marit s 'encontrava xe r ecós de 
salut. Mitjançant s ' eng iny de 
l'amo en Joan de Sa C a n o v a i es 
sogre, embarriolàrem es j a ç des 
torrent en feixos de l lenya i sobre 
aquest camina tge es c a b r i o l 
pogué creuar-lo. Dia 4 to rnava 
ploure. Tant o pitjor que repet í 
el temporalàs del dia 4 . P e n s 
que seria llavors que es p o n t des 
Vidrier féu xec. 
Sí, fillet: aigua que t resca n o 
hi ha parany que la p a r t e s c a " . 
Un altre test imoni excepc iona l 
de l 'enderrocament de l p o n t de 
Capdepera, va ser e n J e r o n i 
Sufler Grau , S u n y e r . E s t r a -
tègicament ub ica t , p r e s e n c i à 
com la gegantina g lopada a lçà 
el pont en pes el m a t e i x q u e si 
fos estat de cartró. 
En Jeroni és u n a p e r s o n a 
fiable. No va de r o m a n ç o s n i 
tampoc fa ús del calaix fantasiós. 
Les coses són c o m són i p rou . 
Els que el cone ixem s a b e m q u e 
és gairebé imposs ib le e n g a t u s -
sar-lo amb ment ides n i cove rbos 
del pare cabotal . 
Pel que fa al c a t a c l i s m e 
atmosfèric de l ' a n y 1943 , to t 
seguit en Jeroni ens en d ó n a 
fidel interpretació. 
- " A mitjan mat í des d i jous 
dia 4 de novembre de 1943 , m o n 
pare, l ' amo en J a u m e Pe ix , p a r e 
de na Maria, Bà rba ra i M a g d a -
lena Boteres, i j o , é r e m dal t es 
portell des carreró des Pon t , i 
con t emp làvem s ' h o r r i p i l a n t 
inundació. H a v í e m anat a v e u r e 
la feta mons t ruosa p e r q u è de 
feia uns m o m e n t s sen t í em sa 
funesta remor de sa to r ren tada . 
Tanta era s ' a i g u a t g e q u e 
davallava i sa g l o p a d a t a n 
descomunal, que es c o m ú d e 
s'aigo r o m p é sa pa r e t d e sa 
carretera de S 'Alzinar d ' e n Peix . 
A sa part des camí h i h a v i a u n s 
quants paretils de m a r e s es qua l s 
d e b o n g r a u e n t o r p i e n e s 
t r anscur s de s 'a igo . A s ' indre t 
o n sa carre tera començava a fer 
u n a essa, hi havia u n pa l de 
te lèfon. Es t iguent allà, j o , per 
u n casua l , va ig veure que dit pal 
ba l l ava a les totes. Vul l dir-te 
que se mov ia i s ' engronsava mol t 
v io l en tamen t . Era que s ' a igo 
e s b o c i n a v a es p o n t b e n p e l 
sudaval l . 
U n m i n u t fou suficient pe rquè 
es p o n t pas sàs per ull . To t d ' u n a 
q u e cedí , n o restà pare t a son 
peu . To t es va fondre c o m u n a 
c a r r e t a d a de g rava . U n c o p 
s ' a igo h a v e r - s e ' n endui t es pon t 
l l avors sa ma te ixa aigo p rengué 
b ia ix . Aix í que , m a n c a d a d ' e s -
to rbs , n o et dic es m a t x que va 
fe r . P e r q u è q u a n n o h i h a 
i m p e d i m e n t s , s ' a igo p ren lo que 
li bas ta . 
Sa r o m p u d a des pon t causà 
ho r ro ro sos estral ls . Pe rò es l loc 
que s ' e n d u g u é sa p a l m a va ser 
d e c a n o s t r a p e r a v a l l . E s 
inca lcu lab le pode r pe l lucar es 
m a l a v e i g d ' e s c o n b r a r i e s , en -
der rossa l l s , esboldregs i b ran-
c a m s arrossegats per sa fúria 
p a o r o s a de sa torrentada. 
T a m b é p u c afegir que dins es 
p la te ros des Prat des Lli, s ' a igo 
en t rava a sa b a n d a de Son Boiet . 
A c inquan ta anys vis ts , po t 
pa rè ixe r que u n exagera , pe rò 
u n a cosa és posa r sa m à en es foc 
i s ' a l t ra e s c a l d a r - s e " . 
Ser ia força compl ica t t robar 
u n a p e r s o n a que n o conegués 
l ' a m o e n Berna t A m o r ó s , de Sa 
F o n t Calenta , pe rquè onsevul la 
q u e campi sempre el veureu t irar 
el rai l festiu de la b r o m a atesa i 
en tesa . 
É s u n h o m e que m a i n o acaba . 
Sense po r d ' e sbe r ra r el pany , es 
p o t b e n dir que , sor tosament , té 
c o r d a pe r embena r el m ó n i el 
p e r n que l ' aguanta . 
L ' a m o en Berna t és u n e lement 
c a p d a v a n t e r d e l a t e r t ú l i a 
quo t id i ana de l B a r C a ' n Joan . 
Pun tua l a la ci ta , c ada mat í , 
gua rda t de ma lu ra , t r avessa el 
m a r x a p e u la teral de l bar . P r e n 
cafè, l legeix el pe r iòd ic i desprès 
d e l ' o b l i g a d a l e c t u r a v e l a 
s a c r o s a n t a r e l i g i ó d ' e n c e t a r 
c o n v e r s a a m b e l s c o m p a n y s 
hab i tua l s de sempre . 
U n d ia qua l sevo l l ' e n q u i r í r e m 
p e r q u è e n s e x p o s à s n o v e s 
respecte al t empora lasso de l ' any 
1943 . 
- " S u p ò s q u e saps u n a cosa . Si 
n o la sabessis n o h i haur ia confés 
pe r perdonar - te s ' esguer ro . A t é n 
u n a cosa : es t r a m de tor rent m é s 
embrav i t des t e rme , és sa t r inxa 
que dava l la de S o n A r b ó s fins 
e n es C o m e l l a r F o n d o de Sa 
Bade ia . D ien t a ixò t ' a n o m é n lo 
que se c o n e i x c o m E s To r r en t 
des C o c o n s . 
P e r a s s u l l a n e s , d i a 4 d e 
n o v e m b r e de l 4 3 , s ' a igo feia 
mos t e l e s a ses ped res . Jo p o s 
fita de veri tat que j u s t a s ' enfront 
des Codo la r , s ' a igo du ia t an ta 
qu imera que en t rà d ins ses cases 
de Son F a n g i que pe r deve r s E s 
Canye re t s , cane java es por te l l 
de Sa Case t a de C a s V a q u e r s . I 
n o d i g u e m q u a n fou en es p ra t s 
des Bade i . A l lò e ra de v e u r e 
p e r q u è pe r sa carre tera h i cor r ia 
SE ALQUILA CASA DE CAMPO 
MUY CONFORTABLE 
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u n g rau de sis pams . 
L ' a m o e n Joan Ter rassa , 
r epad r í des j a r d i n e r mun ic ipa l , 
e s t a v a a c o c o r r o n a t d i n s sa 
case te ta o n p a r a v a metxa . V o l s 
q u e et d igui , q u è , en u n ins tan t 
dona t , d igué : " A q u e s t a a igo 
s ' a c o s t a i vo l e n t r a r " . E n c a r a 
n o h o h a v i a di t com v e g é sa 
ge r ra q u e su rava per d a m u n t es 
por ta l : ' ' C a , pet i te ta! tu n o t e ' n 
A d a g i s . Ala ! A n e m amb m i " . 
Aix í , cos ta t ravés N a C o b e r t a 
i N a M u r t e r a , regressà a la vila. 
P e s M i l l a c , N a B o r r a s s à 
n e d a v a en t ran t s 'a igo d ins sa 
t e u l e r a d e m e s t r e M i q u e l 
Sa lem. A Son Codol í pa s sava i 
r e d e p a s s a v a es ponte t de C a ' n 
M u r t ó . A q u e s t peti t pon t , e n 
o p i n i ó d ' e n T o n i Mur tó , h a 
res is t i t de tot i mol t . Es ba ixo l s 
d e N a V e r r a e ren c o m p l e t s 
a i g o m o l l s , m e n t r e s q u e sa 
g l o p a d a m e s t r a per un tel de 
c e b a n o a r rasà Vel l Depor t i E s 
Pra t des L l i " . 
E l 10 de m a i g de 1907 n a s q u é 
el p r i m o g è n i t d 'A l fons XIII . 
D u r a n t l ' e m b a r à s de la Re ina , 
el re i féu u n e s di tes segons les 
qua l s , to t s e ls b a r o n s de l 'E s t a t 
q u e co inc id i s s in amb la n a i x o r 
de l futur p r í n c e p d 'As tú r i e s , 
s e r i e n a l l i b e r a t s de l s e r v e i 
mil i tar . 
A l e s h o r e s , la m a r e de l ' a m o 
en M i q u e l F l a q u e r Perel ló , E s 
G a r r i g u e r de s 'Here ta t , igual 
q u e la R e i n a , t a m b é e s t ava 
es tava enc in ta . Pe rò el n a i x e -
m e n t de l fillet M i q u e l succeí (a 
les ca ses d e s Bernad í ) , el d ia 6 
de m a i g , o s ia qua t re dies a b a n s 
d e la n a i x e n ç a d ' A l f o n s d e 
B o r b ó . 
La s i tuac ió famil iar era força 
a t za rosa p e r q u è si dec la raven 
l a rea l i t a t del cas , en Mique le t , 
u n a vo l t a g ran , haur ia de re t re 
s e r v e i a la Pàt r ia . 
A i x í que , i s ense pe rpensa r - se , 
e l s p a r e s agafa ren el n ine t i e n el 
d e c u r s de la c la ror d iürna , m a r e i 
f i l l m a t a v e n l ' a r a n y a d i n s el 
m a t o l l a r d ' e n R i b e s tot i e spe ran t 
l a na t iv i t a t de l re ia l n a d ó . 
Q u a n la b o n a n o v a va ser 
o f i c ia l , l ' a m o e n M i q u e l hav ia 
c o m p l i t q u a t r e d ies . A i x ò n o 
obs tan t , c iv i lment fou enre-gistrat 
e l d i a aprop ia t . La t reta pa t e rna 
f o u inút i l to ta vegada que , pe r 
d i s so r t , h i va have r u n x inxe r 
d ' a l . l o t s m i r a c u l o - s a m e n t 
c o i n c i d e n t s a m b la na ixo r del 
p r í n c e p , d e l s q u a l s c a p n o 
s ' e s c a p à del servei mil i tar . 
A c t u a l m e n t , l ' a m o en Mi -que l , 
t é 8 6 anys , eda t p r o u suficient 
p e r h a v e r - n e vis tes de r a ses i a 
c a r a m u l l . U n e s d e l e s q u a l s 
v i v è n c i e s va ser l ' h e c a - t o m b e del 
4 3 . 
D e la t r is te e femèr ide , vegeu -
n e l a seva ve r s ió . 
- " E n aque l l a e sca iença j o 
es tava de garr iguer a s'Heretat. 
Ma las t r e de semblant grandària, 
sa m e v a vis ta n o en destriarà. 
S ' E s t a n y i la m a r blava eren u. 
C a ' n C r u i a b e v i a de granat. 
Q u a n s ' a igo fou a Sa Bassa 
Mar t i na va ig notar que set rudes 
d ' a rb re s c o m pomeres , cirerers, 
p r u n e r e s , p e r e r e s , tarongers, 
e tc . , su raven la sobrefaç des 
tor rent c o m si fossin plomes de 
gall . R e s resist í aquella barbàrie 
des t e m p s inclement . 
Pes C ío Arane l l i C a ' n Pedrera, 
feia ter ror de cor. Lo mateix 
q u a n s ' a i g o g i ravol tava Ses 
Ve le s i es Prat Rodó . Ara bé: a 
m i d e b o n d e v e r e s , quan 
m ' a b r a o n à sa feretat va ser es 
m o m e n t d ' a taü l la r sa magnitud 
i po t ènc i a d ' aque l l a aigo, fora 
de s i , q u e h a v i a canviat de 
rap idesa . 
Mi ra : des de C a ' n Masset fins 
a Sa C l o v a de N ' A n y a n a , s'aigo 
t apava es Fonda l de s'Estany. 
U n q u e n o h o h a g i vist, 
m a l a m e n t h e u podr ia creure. Sa 
V a q u e r a i hor t de s 'Heretat eren 
i m m e n s o s safare igs de brou 
l lo tós . Per ses cases i sa Clova 
d e n ' A n y a n a , s 'hi podia transitar 
en barca . N o m é s mancava un 
m e t r e per s ' a igo arribar a dalt 
por ta l . Ca , ca, ca, fiet. Saps quin 
b loc d ' a i g o tan basaros. 
P e n s a si u n a torrentada és 
punye te ra , que quan s'esbucà 
E s P o n t de S 'Es tany (1920), en 
B a r o n a de Capdepera tota una 
ni t q u e d à aïllat damunt s'ungia 
des pon t , p e r q u è pr imer fugiren 
els dos cos ta ts que s'ull des mig, 
m o m p r e n s ? 
I q u è et dir ia des pont des 
Murc ians? Idò també el 43 quedà 
en sos f o r r o s " . 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
A d a . Fer rocar r i l , 33 - Ar tà 
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v o s u n a re lac ió dels t í tols que 
es tà previs t que r eb rem breu-
men t . 
V e t aquí , doncs , les revis tes 
q u e j a ten im: 
R e v i s t e s d e p e n s a m e n t i 
c u l t u r a : El Ciervo , Revis ta de 
O c c i d e n t e , C u e n t a y R a z ó n , 
Arch ip ié l ago , Atlánt ida, Ve in -
t iuno . 
R e v i s t e s d e l i t e r a t u r a , t e a t r e , 
c i n e m a i l l i b r e s : Leer, P r imeras 
No t i c i a s de Li teratura Infantil y 
Juveni l , H o r a de Poesía , P r imer 
A c t o , Di r ig ido por. . . , Del ibros . 
R e v i s t e s d e m ú s i c a : Scherzo , 
R i t m o , C u a d e r n o s de Jazz. 
R e v i s t e s d e c iències socia ls i 
po l í t i ca : Sis tema, Z o n a Abier ta , 
El Soc ia l i smo del futuro. 
R e v i s t e s d ' a r t , a r q u i t e c t u r a 
i a r q u e o l o g i a : Lápiz , Arqu i t ec -
tura viva, El Croquis , A r q u e o -
logia. 
R e v i s t e s d e t e m e s v a r i a t s : 
A j o b l a n c o , C l a v e s , E l 
E u r o p e o . 
Al t res revis tes que està previs t 
que r e b r e m p r ò x i m a m e n t : R o c k 
de Lux , Qu imera , El Uroga l lo , 
í n s u l a , C . L . I . J , R e s e ñ a , 
L ' A v e n ç , A n t h r o p o s , Infancia , 
Monogra f í a s de Arqu i t ec tu ra y 
V i v i e n d a , G u a d a l i m a r , L a 
Pág ina , La Caña , Le t ra In te rna-
cional , Leviatán, T i empo de Paz , 
Ra íces , La Ba l sa de la m e d u s a , 
Á l b u m , B i t zoc , P e n s a m i e n t o , 
A f e r s I n t e r n a c i o n a l s , T e l o s , 
Pausa , Llet ra de Canvi , V e r s i ó n 
Celes te , R o s a Cúb ica , A n t r o p o -
logía, Er. 
To tes aques tes revis tes les 
p o d r e u t robar tant a N a Ba t l e s sa 
c o m a l a B i b l i o t e c a d e L a 
Co lon i a de Sant Pere , i n o m é s 
cal afegir que per la seva especia l 
na tu ra lesa s e ' n p o d r à d i sposa r 
en prés tec i, que c o m es fa a m b 
l a m a j o r i a d e r e v i s t e s , e s 
gua rda ran els n ú m e r o s endar -
reri ts . 
Punt d'Informació Juvenil 
N A B A T L E S S A 
B i b l i o t e c a 
U n m u n t d e r e v i s t e s . 
Un cop passat l ' es t iu , re in i -
ciam aquesta secció i h o v o l e m 
fer donant-vos a conè ixer u n a 
de les poss ib i l i t a t s q u e v o s 
ofereixen actualment les b ib l io -
teques municipals . 
Des de fa dos m e s o s r e b e m tot 
un conjunt d e r e v i s t e s , l a 
subscrició a les quals ens resul ta 
gratuïta gràcies al Min is te r i de 
Cultura q u e s u b v e n c i o n a , 
d'aquesta m a n e r a , a q u e s t e s 
revistes. H o m pot discut i r la 
selecció de r e v i s t e s q u e h a 
realitzat el Minis ter i i, a m é s , e n 
el nostre cas t r obam a faltar m é s 
revistes del nos t re àmbi t l in-
güístic. 
Ara bé, com que es t rac ta d ' u n 
material que ens ar r iba de franc 
ens podem limitar a t reure- l i el 
màxim profit possible i el p r imer 
pas, en aquest sentit , serà el de 
donar-vos a conè ixer , c lass i -
ficats temàt icament , els títol: 
queja hem rebut i t a m b é oferir 
Si t ' in teressa a lgun dels t e m e s 
que vénen a con t inuac ió , v ine a 
ampliar-ne la i n f o r m a c i ó a N a 
Batlessa o te lefona al 8 3 . 5 2 . 6 7 . 
Residència d ' e s t u d i a n t s : 
L'Institut Ba lea r d e Serve i s a la 
Joventut posa a d i spos ic ió de l s 
estudiants de les B a l e a r s l ' « A l b e r g 
Residència d ' E s t u d i a n t s Plat ja d e 
Palma». Els serveis q u e ofere ix són 
els següents: habi tac ió dob l e a m b 
bany i c a l e f a c c i ó , m e n j a d o r 
(berenar, d ina r i s o p a r ) , sa la 
d'estudi i b ibl ioteca a m b o rd ina -
dors, sala de te levis ió, i servei d e 
neteja diari. D a v a n t l ' A l b e r g hi 
h a u r à u n a p a r a d a d ' a u t o b ú s q u e 
en l laçarà a m b la línia a l ' U I B a la 
P l a ç a E s p a n y a . 
L e s cond i c ions e c o n ò m i q u e s són 
aques tes : p reu pe r pensió comple ta : 
6 8 . 0 0 0 p ts . mensua l s (9 m e s o s ) ; 
p r e u pe r mitja pensió: 5 5 . 0 0 0 pts . 
mensua l s . 
L a r e c e p c i ó d e sol · l ici tuds es 
t a n c a r à el dia 11 d ' o c t u b r e 
C u r s o s : 
.- C u r s d ' a n g l è s a d is tància del 
Min i s te r i d ' E d u c a c i ó i Ciència. E l 
m a t e r i a l d i d à c t i c del c u r s e s t à 
f o r m a t p e r t e x t o s , c a s s e t t e s , i 
p r o g r a m e s q u e seran e m e s o s p e r 
T V E 2 ; a m é s hi h a u r à u n te lè fon 
g ra tu ï t p e r a consu l t e s . E l s qu i 
a c a b i n el c u r s r e b r a n u n t í t o l 
acredi ta t iu . L ' i m p o r t del c u r s é s d e 
12 .000 p ts . Te rmin i d ' in sc r ipc ió : 
del 15 al 3 0 d e s e t embre . 
.- L ' E s c o l a d ' E s p l a i d e les Il les 
B a l e a r s o rgan i t za d u r a n t el c u r s 
9 3 / 9 4 d i f e r e n t s c u r s e t s p e r a 
m o n i t o r s i a n i m a d o r s s o c i o c u l t u -
rals. A1P.I .J . d i s p o s a m d ' u n fulletó 
on cons t en aques t s curse ts , les d a t e s 
en les qua l s e s rea l i tzaran , con t in -
gu t s , c o n d i c i o n s d e ma t r í cu la , e t c . 
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V I U R E L ' E S T I L D E L D É U A M O R 
1. - L ' a l e g r i a é s l a s e v a 
p r e g o n e r a , p e r q u è l ' a l eg r i a té 
e l s u l l s c a p a fora , j a q u e 
n e c e s s i t a c o m u n i c a r - s e i ir-
r ad ia r la seva l l um gojosa . D é u 
a m o r t a m b é es tà ober t c a p a 
fora o m p l i n t - h o tot de la seva 
b a l q u e n a pos i t iva . C o m el sol. 
C o m les f lors. C o m les m u n -
t a n y e s i la mar . 
2 . - E s t à con t en t el qu i és l l iure 
i n o d e p è n de si m a t e i x n i de 
i n t e r e s s o s m e s q u i n s . A q u e s t 
acu l l s e m p r e e n p a u la rea l i ta t i 
l e s p e r s o n e s . N o n e c e s s i t a 
f i l t rar e l s a c o n t e i x e m e n t s o 
i n t e r p r e t a r - l o s t e n d e n c i o -
s a m e n t duen t les a igües " a l 
seu m o l í ' ' . P e r q u è n o neces s i t a 
t e ru re de fenses davan t lo q u e 
n o l i a g r a d a q u a n i n v a d e i x 
r a c o n s de l s q u e ell vo l r e ten i r 
el m o n o p o l i egois ta o interessat . 
T a m p o c t reu defenses d a v a n t 
les p e r s o n e s . A n s al con t ra r i 
acu l l c o r d i a l m e n t e ls a l t res . 
D a v a n t e l l s , se s en t g e r m à 
interessat e n compar t i r la m ú t u a 
r i q u e s a s e n s e r e p r e s s i o n s n i 
orgul l n i d is tànc ia . 
3 . - L ' a m o r de D é u avu i ens 
d u u p a r t i c u l t a r m e n t a l e s 
ac t i tuds i obres de miser icòrd ia . 
N o es t rac ta d ' u n sen t imen t 
h u m a n i t a r i s i n ó d ' u n c o m -
p r o m í s a m b o b r e s . N o so l s 
d ' o b r e s s inó de l lui ta con t r a les 
c a u s e s de la misè r ia . A q u e s t 
a m o r e n s t o r n a p a t e r n a l s i 
m a t e r n a l s , p e r ò n o p a t e r -
na l i s tas . 
C o n s c i e n t s de la p u n x e n t a 
rea l i ta t de la p o b r e s a c re ixen t i 
s aben t q u e el seu o r igen és 
e s t ruc tu ra l e n tot el m ó n , l ' a m o r 
d e D é u e n s ob l iga a c rear n o v e s 
r e s p o s t e s a m b dub tes i cora tge . 
S e m p r e d e s de g rups conjuntá is 
e n el S e n y u o r i en la lluita. A m b 
e s p e r a n ç a i conf iança . 
C o n c r e t a m e n t ens e m p e n y a 
t r o b a r r e s p o s t e s n o v e s , ad ien ts , 
p e r e ls j o v e s d roga t s q u a n enca ra 
n o h a n toca t fons , que són la 
m a j o r i a de l s d rogad ic tes ent re 
n o s a l t r e s . T a m b é a a c o m p a n y a r 
e ls s i d o s o s sobre tot e n la fase 
f inal , i c r ea r opo r tunes infraes-
t r uc tu r e s d ' a c o l l i d a 
L a g r a n t a sca la t e n i m en la 
p r e v e n c i ó j u n t a m e n t a m b e ls 
p a r e s i e d u c a d o r s , e spec ia lmen t 
a m b e ls p a r e s i m a r e s ferits d ' a l a 
p e r a q u e s t a pes ta . 
L ' a m o r de Déu , vessa t en els 
n o s t r e s co r s pe r l 'Espe r i t Sant 
( R m 5 ,5 ) é s el f o n a m e n t de 
l ' h o m e nou . Sense aquesta fe i 
rea l i ta t n o ens explicaríem a 
nosa l t r e s ma te ixos . Aquí tenim 
el f o n a m e n t de la nostra espe-
r a n ç a , la m e t a de la nostra 
profundi ta t , la possibilitat de 
c o m u n i c a r - n o s a m b el Pare, 
d ' e s t ab l i r v inc les d'Esgleésia i 
de ce l eb rac ió li túgica. Fins i tot 
c r e i m q u e a q u e s t Esperit en 
nosa l t r e s ens ajuda eficaçment 
a sanejar i po tenc ia r la nostra 
persona l i ta t . 
Llorenç Tous 
P e r a c o n t i n u a r la reflexió: 
a.- Llegeix i comenta Romans 5,5. 
b.- A m b quins fets, sentiments, opcions 
o creences relaciones el Déu Amor 
encarnat? 
c - C o m descriuries l'home Amor? 
d.- Ésser estimat per Déu i saber-ho, 
sentir-ho, a quina conseqüència et du? 
e.- C o m vius l'estil del Déu Amor? 
N O T I C I E S B R E U S 
C O M I A T I B E N V I N G U D A 
A v u i d issab te d ia 18, a la m i s s a 
de les 9 del vesp re a la pa r ròqu ia 
hi h a u r à el comia t de M n . M a r i à 
Gasta lver . E n s havia de dir adéu 
pe r les festes de Sant Sa lvador , 
p e r ò c o m que n o va p o d e r ser, 
e n s h o d i rà aques t dia. A l m a t e i x 
t e m p s d o n a r e m la b e n v i n g u d a a 
d o s g e r m a n s p r e v e r e s d e l a 
c o m u n i t a t f ranc iscana : T o m e u 
P a s t o r i J o s é Ignac io G ó m e z -
N a c h o - , n o u s u p e r i o r . V o s 
c o n v i d a m a un i r -nos en aques ta 
c e l e b r a c i ó . 
V E T L A D E L L U C 
D i s s a b t e d ia 2 d 'oc tubre hi ha 
la ve t l la de l luc . Viu l'estil del 
D é u A m o r n ' é s el cri t de 
convoca tò r i a . L 'a r r ibada es farà 
e n t r e l e s 4 ' 3 0 i l e s 5 del 
c apvesp re . 
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OBRES 
La gornisa de la 
façana principal de 
l'Església p a r r o -
quial necessita ser 
reparada. I el peu de 
la creu t a m b é . 
Aquesta és la con-
clusió a que h a n 
arribat l 'arquitecte, 
els picapedrers de 
la parròquia i la 
junta d'obres. A l -
gunes peces - r a -
joles- que cobreixen 
la façana s 'han m o g u t i hi ha 
perill r ea l q u e c a i g u i n e n 
qualsevol m o m e n t . A l g u n e s 
peces de mares de la gornisa han 
"molinat" i n e c e s s i t e n r e s -
taurar. I el peu de la creu va 
sofrir les conseqüènc ies d ' u n 
llamp en la gran t empes ta del 
mes d'octubre de l ' a n y passat . 
No hi ha perill que la creu caigui. 
Però la mossa que el l l amp li va 
fer podria ser la causa que l 'a igua 
arribas a l 'anima de ferro i l lavor 
les consecuències ser ien pitjors. 
També a Sant Sa lvador u n a 
gran taca d 'homi ta t ens obliga a 
pintar l ' interior del temple . La 
causa d 'aques ta homi t a t es tà 
reparada. 
SANT V I C E N Ç D E P A Ü L 
Dilluns dia 2 7 de se tembre és Q u a n en el segle devui t en to rn 
lafestade Sant V icenç de Paül . d e l es p a r r ò q u i e s de d i s t in t s 
Les germanes de la Cari ta t i el p o b l e s de M a l l o r c a na ix ien les 
col.legi Sant Sa lvador t enen en G e r m a n e s de la Cari ta t , s ' insp i -
Sant Vicenç el seu pat ró . r a r e n e n l ' es t i l de Sant V i c e n ç i 
Nascut a Pouy en Aqu i t àn ia e n la reg la de v ida que ell d o n à a 
(França) l ' any 1581 , els seus les Fi l les de la Cari tat . La voluntat 
contactes amb pe r sones c o m de l lui tar con t ra la pob re sa i de 
Bérulle, Francesc de Sales i c o n t r i b u i r a u n a n o v a c r i s -
Lluïsa de Mari l lac l ' a judaren a t i a n i t z a c i ó d e la r u r a l i a m a -
desplegar els seus dots d ' o r - l lo rqu ina essen t t es t imonis d ' u n 
ganitzador al servei dels pobres, a m o r conc re t i encarnat , són el 
per als qua l s f u n d à qua t r e m o t i u que les nos t res m o n g e s i 
corporacions r e l i g i o s e s . La els p r eve re s que les varen dirigir, 
seva pietat i el seu b o n h u m o r s ' insp i rass in en Sant V icenç de 
ajudaren a difondre el seu ideal Paü l . 
recristianitzador. M o r í a Par ís 
l'any 1660. 
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A. G e n o v a r t 
La depuradora, per 
a quan? 
E s d iu q u e la g e n t a b a n s 
p a g a v a i c a l l a v a . A v u i e l s 
c i u t a d a n s p a g u e n p e r ò n o es 
m o s s e g u e n la l l engua . É s pe r 
a i x ò q u e e l s c o l o n i e r s e s 
d e m a n e n : ¿Pe r q u è s ' i n c l o u 
d ins les con t r ibuc ions espec ia l s 
el p a g a m e n t pe l se rve i d e la 
d e p u r a d o r a q u a n a q u e s t a n o 
s ' h a c o m e n ç a t e n c a r a a c o n s -
t rui r? 
R e s p e c t e a n a q u e s t t e m a ens 
h e m p o s a t e n c o n t a c t e a m b 
l ' A j u n t a m e n t , e n conc re t a m b 
el r eg ido r B a r t o m e u G i n a r d el 
qua l ens h a in fo rma t q u e el 
p ro jec te def in i t iu j a fou p r e -
senta t i a ccep ta t pe r pa r t del 
I B A S A N . A r a s ' e s p e r a el 
p e r m í s del Serve i de C o s t e s 
pe r p o d e r c o m e n ç a r les ob re s . 
E s p e n s a q u e a q u e s t e s e s 
p o d r a n in ic iar a p r inc ip i s del 
m e s q u e ve . 
La c o n c e s s i ó fou ad jud i cada 
a u n a e m p r e s a de B a r c e l o n a la 
qua l ha subcon t r ac t a t la r ea -
l i tzac ió de les ob res a C O E X A , 
que és la m a t e i x a e m p r e s a que 
r ea l i t zà la ins ta l · l ac ió de la 
xa rxa d ' a i g ü e s p o t a b l e i r e -
s idual . 
Policia municipal i 
acampades 
D u r a n t aques t es t iu la po l i c i a 
m u n i c i p a l h a vigi la t de f o r m a 
e s p e c i a l e l s l l o c s o n h a -
b i tua lmen t els c amp i s t e s so l ien 
ins ta l · lar les seves t e n d e s (Es 
C a l ó , C a l o s C a m p s , C a l a 
T o n ó ) G r à c i e s a a q u e s t a 
v ig i l ànc ia - in tens i f icada els c a p s 
d e s e t m a n a - h a es ta t p o s s i b l e 
m a n t e n i r ne ta la vore ra de m a r de 
p e r s o n e s q u e d e m a n e r a i n -
c o n t r o l a d a ins ta l · laven les t e n d e s 
als e smen ta t s l locs o al tres indrets . 
S ' h a n i n t e n t a t c o n d u i r l e s 
a c a m p a d e s cap al " C a m p i n g San 
P e d r o " l loc of ic ia lment r econegu t 
p e r rea l i tzar aques t a cas ta d ' e s -
po r t -d i vers ió . 
Verificació dels 
errors del nou 
cadastre 
L ' e m p r e s a O R T E A que du la 
g e r è n c i a del IBI del n o u cadas t re , 
ha c o m e n ç a t a rev isar els e r rors 
que els c iu t adan t s detectaren a 
la c o m u n i c a c i ó feta als veïns, 
errors q u e e s feren constar a 
les re -c lamac ions cursades pels 
in- te ressa ts . D e s d' inicis del 
m e s d e s e t e m b r e , alguns 
e m p l e a t s d e l ' e s m e n t a d a 
e m p r e s a s ' h a n des-plaçat a la 
C o l ò n i a pe r tal de comprobar 
" i n s i t u " l es equivocacions 
c o m e s e s i corregir - les en cas 
que el c i u t adà pugui demostrar 
que es tà en lo cert. S 'han pogut 
veu re a q u e s t s empleats ami-
d a n t d e b e l l n o u solars i 
e x a m i n a n t el fonament de les 
q u e i x e s p r e s e n t a d e s pels 
c i u t a d a n s . E s p e r e m que els 
er rors s igu in esmenats . 
Depòsit d'aigua: darrers retocs 
A q u e s t a s e tmana s ' han c o m e n ç a t a e fec tuar e ls darrers retocs al 
depòs i t d ' a i g u a po tab le s i tuat d ins la finca de ca n 'Eloi . La 
superf íc ie de ls depòs i t s és enra jo lada i p r o - t eg i da perquè no es 
p u g u i fer m a l b é cap de les ins ta l · l ac ions a n n e x e s a la gran cisterna 
q u e d i s t r ibue ix l ' a igua po tab le a la Co lòn ia . 
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Després de 42 anys de servici 
Damià B i s b a l O r e l l , e l c a r t e r d e la C o l ò n i a , e s j u b i l a 
Afináis del passat mes d ' a g o s t e s 
jubilava oficialment als seus 65 anys, 
una de les persones més c o n e g u d e s 
tant a la Colònia c o m a Ar tà , en 
Damià Bisbal Orell. D u r a n t anys i 
més anys ha recor regut en c o t x e i 
bicicleta ambdues poblac ions . 
Ara, deixa el seu treball habi tua l 
com a carter. Per ésser u n a p e r s o n a 
tan popular creim que n o necess i t a 
cap tipus de presentació , pe r a ixò 
passamaoferir-vosl 'entrevista q u e 
hem mantingut amb ell. 
Bellpuig.- Q u a n t s d ' a n y s d e 
servici dus com a car ter? 
Damià Bisbal Ore l l . - T u m a t e i x 
pots treure comptes . Va ig c o m e n -
çar l'any 1951, pe r tant n ' h e es ta t 
en el càrrec 42 , encara q u e els 
primers anys vaig es tar c o m inter í , 
després vaig obtenir la p laça c o m a 
titular. 
B.- Com accedires a a q u e s t a 
plaça? 
DBO.- L ' a m o en J o a n S e r r a 
Alzamora era el car te r q u e hi hav ia 
abans quejo , quan ell es v a re t i ra r 
jo vaig agafar la carter ía; la p laça la 
vaig obtenir com t o t h o m , fent u n 
examen a unes opos ic ions . 
B.- Ha anat lligat el servei d e 
correus amb el del t r a n s p o r t d e 
passatgers? 
DBO.- No. N o t é res a v e u r e u n a 
cosa amb l'altra. D u r a n t d o s anys i 
mig vaig fer el servici del c o r r e u 
amb bicicleta, després p o s à r e m en 
marxa el transport públic a m b aquell 
cotxe de set p laces q u e m a n t e n -
guérem una sèrie d ' anys fins q u e el 
canviàrem per una " c a m i o n a " q u e 
compràrem a 1' a m o E n Ter res . P e r ò 
una cosa é s el t r a n s p o r t d e 
passatgers i l 'al tra el cor reu . 
B.- Què és el q u e més ha canvia t 
des que iniciares aques t servici fins 
avui? 
DBO.- La intensitat de la feina. 
Aleshores n o m é s hi havia el nucl i 
urbà de la Colònia i aques t era mol t 
petit, després s'hi afegí la z o n a d e 
Betlem i més tard les u rban i tzac ions 
de Montferrutx i S 'Es t anyo l , a ixò 
almanco ha triplicat la feina inicial. 
B.- Si haguéssim de fer u n p r o m i g 
de les c a r t e s i p a q u e t s q u e 
diàriament distr ibueixes, qu in ser ia 
aquest? 
DBO.- Es molt mal de con te s t a r , 
perquè aquesta quant i ta t va r ia mol t 
de l'estiu a l 'hivern. T a m b é hi ha 
altres factors que h o han fet canviar , 
p e r exemple , a ra mo l t a gen t fa el 
p a g a m e n t del c o n s u m elèctr ic o del 
te lè fon a t r avés del b a n c i aques t 
envia els rebuts mitjançant el correu, 
a i x ò fa q u e , a c e r t s d i e s , e s 
mul t ip l iquin les car tes . P e r ò si vo l s 
u n a xifra, p o s a u n dia a m b al tre u n 
p r o m i g d e c inquan ta car tes . 
B. - L a qual co sa vo l dir q u e duran t 
a q u e s t s anys has repar t i t m é s de 
7 0 0 . 0 0 0 car tes . 
D B O . - N o vo l dir q u e siguin t an te s 
p e r q u è els p r imer s anys el p r o m i g 
n o e ra t an elevat , p e r ò est ic segur 
q u e p a s s e n el mig milió. 
B. - É s mala d e fer aques t a feina?. 
N o és mol t esc lava? 
D B O . - N o h o és t an t c o m h o 
sembla vis t d e s de fora; j a h o veus , 
j o h e a g u a n t a t 4 2 anys. Si fos mol t 
mala d e fer n o n 'h i haur ia t a n t s q u e 
la sol. l icitassin. 
B.- P e r cer t , qui serà el t eu 
subs t i tu t? 
D B O . - D e m o m e n t h o ha agafat 
en T o m e u n o s t r o el qual ha firmat 
u n c o n t r a c t e pe r t r e s m e s o s a m b 
C o r r e u s , u n c o n t r a c t e q u e t a l 
v e g a d a li renovin , p e r ò a la p laça 
def ini t iva s 'h i h a d ' a c c e d i r p e r 
opos ic ió ; la c o n v o c a t ò r i a d ' o p o s i -
c ions s ' ha d e publ icar al But l le t í 
Oficial. 
B . - S e g u r q u e en t an t s d ' a n y s en 
el c à r r e c t ' h a n p a s s a t m o l t e s 
a n è c d o t e s . E n s en podr i e s c o n t a r 
a lguna? 
D B O . - B é , p r imer et diré q u e 
c o s e s e fec t ivament n ' h a n p a s s a d e s 
mo l t e s , pensa q u e q u a n j o va ig 
c o m e n ç a r de ca r t e r el f ranqueig e ra 
Foto d'arxiu 
d ' u n a p e s s e t a i é s clar, en t a n t d e 
t e m p s en succee ixen d e t o t co lor . 
V e t aquí una : " U n a v e g a d a v e n g u é 
u n a d o n a p e r cert if icar u n a car ta , li 
va ig p o s a r els segel ls q u e t o c a v e n i 
li v a i g d o n a r el c o r r e s p o n e n t 
r e sgua rd . U n a v e g a d a c o m p l e r t s 
t o t s els t r àmi t s m ' en f locà : S a p s 
q u è ? d ó n a ' m la ca r t a i 1 'entregaré a 
n ' e n " f u l a n o " q u e s ' en v a a tal 
b a n d a i així a r r ibarà m é s a v i a t " . 
S o r p r è s davan t tal so r t ida li va ig 
d o n a r la car ta . Q u è et sembla? . 
E s t a m segu r s q u e a q u e s t a en t r e -
v is ta es p o d r i a a l largar mol t m é s 
p e r q u è E n D a m i à és u n a p e r s o n a 
q u e sap i ha vis t m o l t e s cose s , p e r ò 
ell prefere ix gua rda r - Í e s p e r a ell i 
n o v o l c a p t ipus d e publ ic i ta t , p e r 
això li r e spec tam el seu gust . Valguin 
p e r a la H i s t ò r i a d u e s p e t i t e s 
a n o t a c i o n s q u e u n se rv idor p o g u é 
l l e g i r e n el l l i b r e ( é s a d i r ) 
d ' i n s p e c c i ó d e la C a r t e r í a . L a 
p r i m e r a fa re ferència a la p r i m e r a 
i n s p e c c i ó d e la H i s t ò r i a d e la 
Car t e r í a d e la Co lòn i a rea l i t zada el 
2 7 d ' a g o s t de 1947 pe r l ' I n s p e c t o r 
J u a n Pascua l . L a segona , fou la 
p r imera inspecc ió o rd inà r ia q u e v a 
r eb re " D a m i à Bisba l Orel l , c a r t e r o 
p e a t ó n in te r ino el 2 1 d e m a r z o d e 
1951 en la C a r t e r í a R u r a l d e la 
C o l o n i a d e San P e d r o , en c u y a 
inspecc ión los l ibros y serv ic ios 
son ha l l ados d e c o n f o r m i d a d " . E l 
q u e s igna l ' i n fo rme és enca ra el 
ma te ix i n spec to r d e l ' any 1947 , 
J u a n Pascua l . 
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II C U R S A P O P U L A R SA FIRA 
NA CARAGOL 
Setanta d o s f o r e n e l s 
part ic ipants q u e p r e n g u e r e n 
part e n la s e g o n a e d i c i ó d e la 
cursa popu lar d e S a Fira d e 
s e t e m b r e . E l g u a n y a d o r 
abso lu t d e la p r o v a v a ser 
V i c e n t e O g a z ó n , de l S Y P -
P a l m a , q u e a m b u n t e m p s d e 
4 4 m i n u t s i 5 4 s e g o n s v a 
rebaixar la m a r c a d e l ' a n y 
anterior a m b u n a di ferència d e 
12 s e g o n s ( 4 5 ' 0 6 " ) . L a carrera 
f o u m o l t v i v a e n tot m o m e n t i j a 
e n e l s pr imers q u i l ò m e t r e s e l s 
q u e primer travessar ien la m e t a 
m a r c a r e n el ritme d e la prova. 
T o t s e l s participants coincidiren 
q u e l 'organi tzac ió d e la carrera, 
tot i la duresa de l recorregut , 
h a v i a estat un èx i t i que córrer 
p e l s paratges d ' E t s Olors i S o n 
P u ç a era una de l í c ia comparant-
l o s a altres recorreguts a q u è 
e s t a n a c o s t u m a t s , s o b r e t o t 
recorregut s urbans . V e t aquí 
e l s tres primers c lass i f i cats d e 
c a d a ca tegor ia a m b e l s s e u s 
r e s p e c t i u s t e m p s : 
M a s c u l í absolut: 
1 . - V i c e n t e O g a z ó n , 4 4 ' 5 4 " 
2 . - T o n i Riera , 4 4 ' 5 7 " 
3 . - F e r n a n d o M e j í a s , 45 '11" 
F e m e n í absolut . 
1 . -Catal ina Riera , 5 9 ' 4 0 " 
2 . - M a r i a R a m i s , 1 .02'20" 
3 . - I sabe l R a m i s , 1 .05'57" 
M a s c u l í local: 
1 . -Gui l l em Serra, 4 8 ' 3 2 " 
2 . - T o n i Serra, 4 9 ' 1 2 " 
3 . - J o a n Ginard, 
V e t e r a n s 4 0 - 4 9 anys: 
1 . -Anton io Jurado, 4 7 ' 3 6 " 
2 . - J o a n P a s c u a l , 4 9 ' 2 1 " 
3 . - J a u m e M e s t r e , 5 1 ' 0 7 " 
V e t e r a n s majors de 50 anys: 
1 . -Sebas t ià Adrover , 54'00" 
2 . - L u í s Ortega , 5 4 ' 0 2 " 
3 . - D o m i n g o L ó p e z , 59 '06" 
Ciclisme 
C a i g u d a d e M i q u e l A l z a m o r a a P a r í s 
U n a inoportuna c a i g u d a v a 
p r o v o c a r l a r e t i r a d a d e 
M i q u e l A l z a m o r a d e l a 
carrera q u e d i s p u t a v a d ia 11 
a Par í s . D e s p r é s d e la quarta 
v o l t a i e n u n a m a n i o b r a d e 
c a n v i , la c a d e n a li v a botar un 
p i n y ó i e l p e d a l v a q u e d a r 
l l iure . L a c a i g u d a v a s e r 
i n e v i t a b l e tot i q u e l e s f e r ides 
n o m é s e r e n s u p e r f i c i a l s . 
D e s p r é s d e ser a t è s v a provar 
d e re incorporar-se a la carrera 
p e r ò a l e s d u e s v o l t e s e s v a 
v e u r e o b l i g a t a a b a n d o n a r 
p e r q u è l e s fer ides li f e i e n mal . 
E l circuit , e n q u è parti-
c i p a v e n l e s s e l e c c i o n s e s t a -
ta l s m é s p o t e n t s de l m o m e n t , 
v a resultar dur í s s im j a q u e e s 
ret iraren m o l t s d e par t i c i -
p a n t s . D e l s e u e q u i p , n o m é s 
d o s l 'acabaren . D i m a r t s dia 14 
t o r n a v a ser a A r t à d i sposat a 
reprendre e l s en trenaments i 
s egu ir el p r o g r a m a de final d e 
t e m p o r a d a que s ' h a v i a traçat i 
d e l qual j a in formàrem en el 
n ú m e r o passat . 
A b a n s d ' a n a r - s e ' n a França 
h a v i a p a r t i c i c i p a t e n d u e s 
j o r n a d e s . D i j o u s dia 2 a S o n 
M o i x , o n v a guanyar la puntua-
c i ó , la c o m b i n a d a i l'america-
na. 
D i a 4 a Santa Margalida, va 
ser tercer a la cronometrada, 
darrere A n t o n i Tauler, que va 
guanyar per uns segons . A la 
prova de puntuació del capves-
pre l e s p o s i c i o n s no variaren. 
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Columbofí l ia 
EI Club Columbòfil celebrarà el repartiment de trofeus 
el dia 1 d'octubre 
Segons acord de la Junta 
Directiva, s'ha fixat el d ia 1 
d'octubre per a la c e l e b r a c i ó 
de la tradicional festa de repar-
timent de premis i t ro feus , 
corresponents a la p a s s a d a 
campanya esportiva 1 9 9 2 - 9 3 . 
El següent quadre d ' h o n o r 
recull la distribució de l spremis 
de la p a s s a d a c a m p a n y a 
colum-bòfila. 
Concurs T e r r e s t r e . 
1 Joan Terrassa 
2 Riera-Ginard 
3 5è. Curs N a Caragol 
Eivissa I a . 
1 Xisco Monroig 
2 Riera-Ginard 
Eivissa 2 a . 
1 Riera-Ginard 
2 Xisco Monro ig 
Eivissa 3 a . 
1 Riera-Ginard 
2 Riera-Ginard 
Eivissa 4 a . 
1 Riera-Ginard 
2 Llorenç Mestre 
Eivissa 5 a . 
1 Na Caragol C. P. 
2 Llorenç Mestre 
Eivissa 6 a . 
1 Andreu Escane l las 
2 Llorenç Mestre 
General E i v i s s a . 
1 Riera-Ginard 
Calp I a . ( A l a c a n t ) . 
1 Toni Pinzo 
2 Riera-Ginard 
3 Pep Bauçà 
C a l p 2 a . 
1 Joan Gil i 
2 J. Corral iza 
3 L. M e s t r e 
O r i o l a I a ( A l a c a n t ) . 
1 L. M e s t r e 
2 P e p B a u ç à 
3 L. M e s t r e 
4 T o m e u Ginard 
O r i o l a 2 a 
1 J. Corral iza 
2 G u i l l e m V i v e s 
3 Riera -Ginard 
4 Riera-Ginard 
A l a c a n t . 
1 Gabrie l Ferrer 
G e n e r a l V e l o c i t a t 
1 L. M e s t r e 
V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) . 
1 P e p B a u ç à 
2 N a Carago l C . P. 
3 J o a n Ferriol 
P u e r t o l l a n o ( C i u d a d R e a l ) . 
1 L. M e s t r e 
C a s t u e r a ( B a d a j o z ) . 
1 Riera-Ginard 
2 L. M e s t r e 
3 L. M e s t r e 
4 G. Ferrer 
T r o f e u S a n t S a l v a d o r ' 9 3 . 
1 Gabrie l Ferrer 
T r o f e u c o l o m m é s v i a t j a t . 
Riera-Ginard 
T r o f e u c o l o m m é s r à p i d d e s 
d e la p e n í n s u l a . 
L lorenç M e s t r e 
T r o f e u a l C o l u m b ò f i l a m b 
m é s p r i m e r s p r e m i s . 
Riera-Ginard 
C a m p i ó S o c i a l A b s o l u t 9 2 -
9 3 . 
L lorenç M e s t r e Sureda 
T o m e u G i n a r d . 
F u t b o l B a s e 
C a d e t s : 
P o b l e n s e , 3 - A v a n c e , 1 
I n f a n t i l s : 
B a d i a C. M . , 1 - A v a n c e , 2 
B e n j a m i n s : 
A v a n c e , 2 - B a d i a C. M . , 1 
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F u t b o l 
Lliga I a Preferent 
L a s o r t n o a c o m p a n y a el C . D . A r t à 
Moment del darrrer partit del C.D. Artà 
A l a r ó , 2 
C . D . A r t à , 1 
E l p a r t i t s e m b l a q u e f o u d e 
p o c a q u a l i t a t i e l s d o s e q u i p s 
p r a c t i c a r e n u n f u t b o l p o c 
v i s t ó s i a v o r r i t . P o d e m d i r 
q u e c a d a c o n j u n t t e n g u é l a 
s e v a p a r t b o n a i l a s e v a p a r t 
d o l e n t a . 
E n e l p r i m e r t e m p s d o -
m i n a r i a , e n c a r a q u e n o a m b 
m o l t a c l a r e t a t , l ' e q u i p l o c a l 
m a l g r a t n o m a r c a r e l p r i m e r 
g o l f ins u n m i n u t a b a n s d e l 
d e s c a n s a m b u n p o t e n t x u t d ' e n 
F u s t e r d e s d e f o r a d e l ' à r e a . 
E n a q u e s t p r i m e r t e m p s 
l ' e q u i p a r t a n e n c s e m b l a v a 
c o n f o r m a r - s e a m b l ' e m p a t j a 
q u e v a j u g a r a m b u n c o n j u n t 
c o n s e r v a d o r p o s a n t s i s d e -
f e n s e s 
A l a s e g o n a p a r t l a fisonomia 
d e l p a r t i t n o fou la m a t e i x a q u e 
a l a p r i m e r a . L ' A r t à so r t í a m b 
m é s g a n e s d e j u g a r a l ' o f e n s i v a 
s o r p r e n e n t m o l t sov in t l 'equip 
l oca l a m b c o n t i n u s contraatacs 
q u e p o s a v e n e n p e r i l l la 
p o r t e r i a d e P a y e r a s . Però els 
m i n u t s a n a r e n p a s s a n t fins 
a r r i b a r a l 8 1 d e par t i t quan el 
j u g a d o r a r t a n e n c Caldentey 
t r a n s f o r m à u n p e n a l que 
e s c u r s a v a d i s t à n c i e s en el 
m a r c a d o r . 
E n de f in i t iva , s e m b l a que 
fou u n p a r t i t e n q u è l 'equip 
a r t a n e n c t e n g u é c l a re s opor-
E S M O N U M E N T 
n o v a d i r e c c i ó - n o u a m b i e n t 
S A L O R E M O D E L A T P E R B A T E J O S - C O M U N I O N S 
I C E L E B R A C I O N S E N G E N E R A L 
T e l è f o n s : 8 3 6 2 4 8 - 8 3 5 8 9 6 
( t a n c a t e l s d i l l u n s ) 
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tunitats per endur - se 'n , al-
manco, un punt. 
Els millors: J. B i sba l , J. 
Caldentey i Oliver. 
C . D. A r t à , 1 
M a r g a r i t e n s e , 1 
Dos equips ascendi t s d e 
fresc, que tornaven recuperar 
la categoria, es v e i e n l e s cares , 
altra volta, a S e s P e s q u e r e s 
que va enregistrar una entrada 
prou nombrosa. 
L'encontre e s v a carac-
teritzar, sobretot, pe l fort v e n t 
que bufà tota la tarda, fent 
malbé un bon futbol per part 
dels dos conjunts. Cal afegir 
la regular actuació de l'àrbitre 
que va a m o n e s t a r q u a t r e 
jugadors de l 'equip artanenc, 
(Oliver, G i n a r d , B i s b a l i 
Caldentey) per un de l ' equ ip 
contrari (Garau). 
L'equip artanenc, durant el 
transcurs de la primera part, 
va realitzar un b o n j o c d e m o s -
trant tenir ganes de de ixar b o n 
gust de boca a l 'af ic ió tot i que 
les moltes j u g a d e s d e peril l 
que creà, el vent, e n part, l e s 
desbaratà i va fer que acabass in 
sense conseqüènc ies . 
L'Artà, des del principi , sortí 
a l 'ofensiva encara q u e la 
defensa visitant ta l l ava l e s 
jugades q u e d u i e n p e r i l l 
allunyant la pilota. P e r ò quan 
encara no e s v e i a c lar qui 
dominava en e l c en tre d e l 
c a m p , e n el minut 5 , fruit d 'un 
rebot , n ' Ol iver marcà el primer 
g o l d e la tarda per a l s ar-
tanencs . El go l donà conf iança 
a l ' e q u i p loca l , que s 'apoderà 
de l centre de l c a m p e s sen t 
l ' e q u i p que dominaria m é s e n 
aques ta primera part. 
D e to t e s formes , l ' equ ip d e 
Santa Marga l ida n o e s de ixava 
sorprendre, i v a provar de jugar 
al contraatac creant perill sobre 
la p o r t e r i a l o c a l m o l t b e n 
d e f e n s a d a p e l porter R a f e l 
P a l o u que fou uns del mil lors 
de l partit. Per altra part, B i sba l 
p o s a r i a ordre a la d e f e n s a 
al lunyant p i lo te s i desbaratant 
e n m o l t s m o m e n t s j u g a d e s de 
p e r i l l . C a l d e n t e y far ia e l 
m a t e i x e n el centre del c a m p 
d ' o n partirien l e s j u g a d e s de 
m é s perill . S'arribà al final 
d e l s pr imers 4 5 minuts a m b 
l 'avanta tge artanenc per un 
g o l a zero . 
L a s e g o n a part c o m e n ç à amb 
sorpresa . Q u a n encara n o e s 
duia un minut de j o c , a m b una 
j u g a d a d e peri l l v i s i tant , i 
davant la pass iv i tat total de la 
d e f e n s a artanenca, el davanter 
marga l ida engai ta un fort xut 
d e s d e fora d e l 'àrea que v a 
b a t r e e l p o r t e r l o c a l p e r 
l ' e s c a i r e d e la porteria s e n s e 
q u e p o g u é s fer res . S e n s c a p 
dubte , un gran gol . 
A q u e s t go l v a sorprendre 
l 'af ic ionat i, principalment, e l s 
j u g a d o r s , perquè donat el b o n 
j o c realitzat a la primera part 
s e m b l a v a que l ' equip artanenc 
sortiria a m b g a n e s d e reso ldre 
el partit. P e r ò aquest go l v a 
abatre l e s e s p e r a n c e s d e l s 
l o c a l s i e l partit v a prendre per 
un altre cantó . 
El Margar i t ense , amb tran-
quil·litat, j u g à el s e u partit, i e n 
a lguns m o m e n t s era superior 
a l ' equ ip artanenc anul· lant e l 
domin i loca l e n el centre de l 
c a m p . E n a l t res m o m e n t s , 
p e r ò , e l j o c s e m b l a v a ser d e 
pati d e co l . l eg i j a que , c o m 
h e m dit a b a n s , e l v e n t era 
protagonis ta desbaratant l e s 
j u g a d e s , tan d 'un equip c o m 
d e E a l t r e . 
Malgrat tot , la m a l a fortuna 
a c o m p a n y à e l s l o c a l s e n l e s 
j u g a d e s p e r i l l o s e s d e g o l , 
pr inc ipalment e n e l s ú l t ims 
m i n u t s de l partit , s o b r e la 
por ter ia v i s i tant , to t i q u e 
l ' equ ip margal ida gaudí d'a l -
g u n e s oportunitats per p o d e r 
marcar. 
El partit a c a b à a m b e m p a t a 
un gol . 
P o d e m dir que h e m v i s t un 
j o c p o c v i s t ó s d 'un Artà a m b 
g a n e s d e jugar i que s e m b l a 
mil lorar d e c a d a v e g a d a , p e r ò 
l ' a c o b l a m e n t de l s j u g a d o r s n o 
a c a b a d'estar aconsegu i t . 
E l s mil lors: J. B i s b a l , R. 
P a l o u i J. Ca ldentey . 
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E s R a c ó 
La foto v a da tada : sis de m a i g 
de 1.950. É s , p e r tant , u n a foto 
de f inal d e cu r s . A r a q u e en 
c o m e n ç a m u n d e n o u , e n s 
se rve ix p e r r e c o r d a r e sco le s 
p a s s a d e s . A q u e s t a e ra la de 
C a s F r a r e s , al C laus t re , i el 
p r o f e s s o r q u e p o s a r o d e j a t 
d ' a l u m n e s é s e l P . J e r o n i 
G e n o v a r d Gina rd , avui des t inat 
a A m é r i c a . E l s a l u m n e s q u e 
l ' envo l ten e ren els que es tudiaven 
p r i m e r i s e g o n d e ba tx i l l e r a t 
e l emen ta l . D ' e s q u e r r a a dreta, 
d r e t s : P e r e S e r v e r a L l a n e r a s , 
M o n e r ; J o a n Gi l i Tous , C o l o m ; 
J o a n L l a n e r a s Cane t , M a n y à ; 
A n t o n i N e b o t Ll inàs , Server í ; 
A n d r e u T o u s Soler , de C a N a 
J u a n a ; M i q u e l Servera Tor res , 
d e S o n C a m i n a l . A s s e g u t s : 
G u i l l e m L lu l l R ie ra , de Sa 
Se r radora ; Be rna t Maternales 
Ll inàs , de can Maternales; el P. 
G e n o v a r d ; A n t o n i Ga lmés 
R i e r a , de S ' A l z i n a r ; Bernat 
N a d a l Mes t r e , Barxo . Acotats: 
R i c a r d o P r i e t o L lu l l ; Josep 
M e l i à Per icas , de C a ' s Secretari; 
B e r n a t N e b o t Llinàs, Serverí; 
A n t o n i A d r o v e r Garau, Melin-
dro . 
E N D E V I N I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a la pub l i cada : 
S a F i r a 
E s t a v a abans a la costa 
ningú mai me va mirar 
ara m e vo len comprar 
i m'han posada per mostra . 
A la gent molt li costa 
si a ca seva he d'anar, 
molt hermosa dec estar 
i l 'habil i tat és vostra. 
E l s forals 
UN CA A ARTA 
í*> MOLT DUR. 
QUE. 51 JUGA* AMB 50í> 
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